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hace ya algunos años).







analiza las actuaciones de distintos grupos de México que participaron en 
tales	protestas	defendiendo	la	justicia	climática.
* Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autónoma de Barcelona, invierno de 2011.





residuos tóxicos se depositaban en lugares donde había población de color 
(afroamericana	o	hispánica).	Varios	autores	de	origen	mexicano	(como	Laura	
Pulido	o	David	Camacho)	han	destacado	en	el	análisis	de	estos	conflictos	
en Estados Unidos. 
Sin	embargo,	hoy	en	día	el	movimiento	de	justicia	ambiental	tiene	alcance	


















Red Mexicana de Afectados por la Minería (rema)	(en	temas	de	minería,	
similar	a	la	Confederación	Nacional	de	Comunidades	del	Perú	Afectadas	
por la Minería, cocanami,	en	Perú)	y	el	Movimiento	Mexicano	de	Afec-
tados por las Presas y en Defensa de los Ríos (mapder)	(similar	a	la	red	
















e	 incluso	más	allá?	 ¿Cuáles	 son	 sus	demandas,	propuestas	y	estrategias?	









que	una	mejor	tecnología,	una	modernización ecológica puede reducir los 
impactos	hasta	cierto	punto,	pero	para	los	empresarios	capitalistas	resulta	
más	barato,	si	es	posible,	externalizar	 los	costes	ambientales	en	lugar	de	
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Darcy Tetreault, Heliodoro Ochoa García
y Eduardo Hernández González
Los	 conflictos	 socioambientales	 en	México	 se	 han	multiplicado	 en	 las	
últimas	dos	décadas.	Estos	giran	en	torno	a	 la	contaminación	industrial,	
















estrategias	de	acción	e	 interlocución	entre	 los	 involucrados	del	conflicto	
varían	a	lo	largo	del	tiempo,	pero	los	objetivos	de	los	afectados	mantienen	
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comunidad	universitaria	allí	 reunida.	En	este	 contexto	 surgió	 la	 idea	de	







































cia relegada a segundo plano por los optimistas tecnológicos, que creen que 
estos	problemas	se	resuelven	mediante	una	salida	tecnológica	(technological 
fix),	por	lo	general	proporcionada	por	los	líderes	del	sector	privado	con	la	
1. Este caso se analiza con más detalle en el texto “Panorama de conflictos socioambientales en Jalisco”, 
incluido en este libro.




social en el centro del análisis y soluciones. En otras palabras, se requieren 
cambios	estructurales	profundos	(políticos,	sociales,	económicos,	culturales,	
etc.)	que	solo	los	movimientos	sociales	pueden	impulsar.	











Mexicanos (pemex) por la destrucción que este había causado en tierras 
agrícolas,	y	la	Organización	Ribereña	contra	la	Contaminación	del	Lago	
de Pátzcuaro (orca),	creada	en	1979	para	prevenir	la	construcción	de	un	
centro	de	 investigación	de	energía	nuclear	en	 la	comunidad	 indígena	de	







2. Para una descripción detallada de estos dos movimientos, véanse, por ejemplo, Flores, Paré y 
Sarmiento (1988), Bray (1997) y Velázquez García (2010).
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comercio	justo	(Roozen	y	Van	der	Hoof,	2002)	y	el	manejo	forestal	comu-





































tantes redes nacionales para coordinar las luchas ecologistas en México: la 




de Afectados por la Minería (rema), creada durante el v Encuentro del 
mapder,	en	junio	de	2008,	y	la	Asamblea	Nacional	de	Afectados	Ambien-
tales (anaa),	creada	en	agosto	de	2008,	con	la	participación	de	más	de	80	
organizaciones locales y regionales (Barreda, 2010). Por otra parte, estas 
redes	nacionales	se	vinculan	con	organizaciones	internacionales,	tales	como	
la	Vía	Campesina,	International	Rivers	y	 la	Red	Latinoamericana	contra	




















a pobres contra ricos, ni a poderosos contra débiles”, e ilustra esto con 







los	 resultados	de	una	 investigación	exhaustiva	 llevada	a	cabo	por	María	
Fernanda	Paz	Salinas	entre	mayo	de	2009	y	mayo	de	2011.	A	través	de	




han sido atendidos por parte de la prensa nacional, ni tienen representación 
en la anaa.	Por	otra	parte,	su	investigación	pionera	nos	da	una	idea	sobre	









bio en el rol del estado y las luchas de poder que debilitan las capacidades 
políticas	en	los	ámbitos	locales”.	Esta	reconocida	investigadora	concluye	
que	los	conflictos	socioambientales	se	presentan,	“no	como	un	problema	de	
la	 sociedad	 contemporánea	 sino	 como	una	oportunidad	para	detener	 el	
deterioro,	ofrecerle	resistencia	y	generar	(o	regenerar)	formas	asociativas	






de	 las	Partes	de	 la	Convención	Marco	de	 las	Naciones	Unidas	 (cop16), 
realizada	 en	Cancún	 a	 finales	 de	 2010.	 Como	 participante	 en	 dicha	



















































y	Cindy	McCulligh	acercan	 la	 lupa	a	 cinco	de	 los	principales	 conflictos	
socioambientales	en	el	estado	de	Jalisco,	que	giran	en	torno	a:	la	minería	a	
cielo	abierto	en	la	Sierra	de	Manantlán;	la	contaminación	del	río	Santiago,	















con respecto a la cancelación del proyecto Arcediano, la detención de la 
carretera	Bolaños–Huejuquilla	y	la	suspensión	de	los	planes	para	ampliar	
las	actividades	mineras	en	Manantlán.	Por	otra	parte,	al	tomar	en	cuenta	la	









la lucha de un pueblo que se resiste a desaparecer”, escrito por Cecilia 




























































































hacia	 la	 agricultura	 sustentable	 y	 el	 comercio	 justo.	Al	mismo	 tiempo,	






























políticas y sus instituciones.”
En	consonancia	con	los	planteamientos	de	Jorge	Regalado	Santillán,	el	
lector notará que todos los trabajos aquí reunidos se basan —en un grado 
u	otro—	en	los	principios	de	la	investigación	acción	y	participativa	(o	uno	
de	sus	múltiples	sinónimos).	Por	tanto,	queremos	cerrar	esta	introducción	
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deterioro y resistencias. confLictos 
socioaMbientaLes en México*
María Fernanda Paz Salinas








o el aire. 
En	septiembre	de	2010,	dos	años	más	tarde,	con	la	presencia	de	1,135	
personas	de	16	estados	del	país	y	un	total	de	90	organizaciones	y	comu-
* El presente trabajo forma parte del proyecto “Conflictos socio ambientales y movilización social. 
Tipificación y análisis”, PaPiit IN305310, financiado por la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico (dgaPa), de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Los 
datos que se presentan son avances de dicha investigación.
1. La anaa es un espacio no partidista de encuentro de organizaciones, comunidades y grupos 
de estudiantes y académicos que denuncian y luchan en contra de la afectación ambiental. Fue 
creada de manera formal en septiembre de 2008, con el objetivo de compartir experiencias, dar 
visibilidad a las luchas ambientales y proponer conjuntamente propuestas alternativas de sustenta-
bilidad. Con excepción del primer año, en el que llevó a cabo cuatro asambleas para consolidarse, a 
partir de 2010 ha sesionado cada año. Desde 2009, cuenta con un Consejo Nacional de representantes 
de las organizaciones y grupos que constituyen la Asamblea, como instancia que coordina y ejecuta 
los acuerdos tomados en ella [véase de disponible en: http://www.afectadosambientales.org/].




mera	asamblea,3 se pasó a 65 en la reunión de Oaxaca. Sobre ellos y otros 
más	se	pretende	llamar	la	atención	aquí.
Los	conflictos	socioambientales	no	son	un	fenómeno	reciente.	Las	dis-















2. La segunda y tercera asambleas se llevaron a cabo en la ciudad de México; la cuarta se desarrolló 
en el municipio de El Salto, Jalisco, y la quinta tuvo lugar en Chichicuautla, Puebla, comunidad 
vecina al ejido La Gloria, de Perote, Veracruz, donde se asientan las granjas de puercos Carroll. 
La elección del lugar donde se realiza la sesión de la Asamblea es votada de manera colectiva y 
responde a la urgencia de la lucha que se desarrolla en el lugar elegido.
3. En la primera anaa, celebrada en la Facultad de Economía de la unam, se presentaron los casos de 
conflicto por la construcción de la presa La Parota, en Guerrero; por la construcción de carreteras 
y libramientos en Puebla, Tlaxcala y Distrito Federal; por la construcción de la línea 12 del metro 
en el Distrito Federal; por la contaminación de los ríos Atoyac, en Puebla–Tlaxcala, y Santiago, en 
Jalisco, debido a los impactos que ellos provoca en la salud de los habitantes que viven en las zo-
nas ribereñas; por la construcción de rellenos sanitarios y confinamientos tóxicos en Cuernavaca, 
Morelos, Jilotzingo, estado de México y Temascalapa, también estado de México, y por último, 
por la afectación al abasto de agua debido a los desarrollos inmobiliarios en Xoxocotla, Morelos, 
y Tecámac, estado de México.
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El	mapa	de	conflictos	que	se	presenta,	y	que	servirá	de	guía	y	referencia	
continua en esta discusión, se fue construyendo a partir de dos fuentes: 




























biental en el México neoliberal.
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conflictos socioambientales: ¿desde dónde abordarlos?
Muchos	trabajos	hoy	día	están	enfocados	al	estudio	de	los	conflictos	re-
lacionados	con	aspectos	ambientales.	Para	algunos,	se	trata	de	conflictos	
























Otra línea de explicación es la desarrollada en trabajos que se enfocan 
a	los	aspectos	institucionales	y	a	los	procesos	de	toma	de	decisiones,	como	
causales	de	 las	confrontaciones	 sociales	en	 temas	ambientales.	Desde	 las	
instancias de gobierno y las agencias de cooperación internacional, se plantea 
a	los	conflictos	como	desencuentros	entre	actores	e	intereses,	que	pueden	
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ser	subsanados	a	través	de	mecanismos	de	negociación	y	de	construcción	de	
normatividades	compartidas	que	permitan	afrontar	las	fallas	de	gobierno	
(Becerra	Pérez,	 Sáinz	 Santamaría	 y	Muñoz	Piña,	 2006;	Caire	Martínez,	
2005; Aguilar Fernández, 2003; Correa y Rodríguez, 2005). Las diferencias 
de	poder	de	los	actores	involucrados	y	los	aspectos	de	orden	estructural	no	
son	cuestionados	desde	este	acercamiento,	cuyas	bases	se	pueden	rastrear	




llama	 conflictos	 ecológico–distributivos,	 para	 remarcar	 que	 se	 dan	 bajo	








ambiental	y	 sus	 impactos	 socioculturales	 son	 resultado	de	 las	 formas	de	




de organización societaria y los procesos culturales que las estructuran y 












conflictos socioambientales en México, 2009–2011:




















dominaron	casi	todo	el	siglo	xx en nuestro país dan buena cuenta de ello. 





que	 aquí	 se	denominarán:	 conflictos	 socioambientales	de	gestión.	El	 eje	
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En	los	últimos	dos	años,	desde	mayo	de	2009,	comencé	a	registrar	los	
casos	 de	 conflictos	 socioambiental	 que	 se	 presentaron	 en	 las	 diferentes	
sesiones de la anaa,	y	de	enero	de	2010	a	mayo	de	2011,	también	los	que	
fueron reportados por la prensa nacional.4	La	base	de	datos	al	momento	de	
escribir	este	artículo	es	de	95	casos	distribuidos	en	21	estados	del	país.	No	

























4. Se revisaron de manera sistemática los diarios La Jornada y Reforma y, de manera ocasional, Mileno y 
El Universal. Las notas periodísticas fueron sistematizadas a través de una ficha de registro diseñada 
para tal fin.
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urbanos,	 territorios,	 sitios	 sagrados,	 tierras	 de	 cultivo	 y	 pastoreo,	 zonas	











Gráfica 1.1 Mapa de conflictos socioambientales 
Fuente: elaborado por Celia López Miguel.
5. Los recursos socioambientales a los que se hace referencia son: agua; tierras de cultivo; territorio; 
área natural protegida / zona de protección o reserva / parque ecológico; bosques; cerros; humedales; 
entorno urbano; zona costera, y suelo. En esta presentación fueron agrupados en una sola categoría: 
tierras de cultivo y territorio, así como bosques, cerros y humedales. 
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principal recurso afectado, en riesgo de ser afectado o en disputa, en 39% 
de los casos (37 casos); le siguen las tierras de cultivo / territorio, en 25% de los 
conflictos	registrados	(24	casos,	de	los	cuales	en	seis	se	reivindica	el	territorio	
indígena	y	en	los	18	restantes	es	la	afectación	a	las	tierras	de	cultivo	lo	que	
articula	el	conflicto);	las áreas naturales protegidas / zonas de protección o 
reserva y parques ecológicos	son	motivo	de	conflicto	en	14	casos,	 lo	que	
corresponde	a	15%	de	los	95	casos	que	comprenden	el	universo	registrado;	
nueve	conflictos	se	articulan	en	contra	de	la	destrucción	de	bosques, cerros 
o humedales,	lo	que	suma	un	9%	del	total;6 en seis casos (6%) el entorno 





















6. Se registraron dos casos de conflicto por la destrucción de cerros por la actividad minera; dos por 
destrucción de humedales, ambos por la construcción de centros comerciales, y por último cinco 
por destrucción de bosques.
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cuadro 1.1 Matriz de número de casos de conflicto registrados por entidad 
federativa según el principal recurso socioambiental afectado o en disputa
Baja California       1  1
Baja California Sur    2     2
Chiapas 2  1 1 3    7
Chihuahua   2      2
Distrito Federal 2    1 2   5
Guanajuato 1   1     2
Guerrero 1 2 1    1  5
Hidalgo 2        2
Jalisco 2 2  3   1  8
México 7 1      1 9
Michoacán  1  1 1  1  4
Morelos 6   2  2   10
Nayarit  1       1
Nuevo León    1     1
Oaxaca 3 5   3 1   12
Puebla 4 3       7
Querétaro  1  1     2
San Luis Potosí 1  1      2
Sinaloa    1     1
Sonora 1  1      2
Tlaxcala 1 1    1   3
Veracruz 4 1  1 1    7










** Área natural protegida / zona de protección o reserva / parque ecológico
*** Bosques / cerros / humedales 
* ** *** Zonacostera
Entorno
urbano Suelo








destruidos,	o	son	amenazados	de	serlo,7 con la anuencia de la propia auto-
ridad	ambiental,	que	otorga	los	permisos	y	aprueba	las	manifestaciones	de	
impacto	ambiental.
cuadro 1.2 Matriz de afectación socioambiental en los casos de conflicto registrados
7. En los casos registrados, se encontró como causa de conflicto la afectación o amenaza de afecta-
ción a diversas áreas naturales protegidas federales, estatales y municipales, a saber: la reserva de 
biosfera Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, amenazada por el proyecto minero Paredones 
Amarillos, de la empresa canadiense Vista Goldcorp; el parque nacional Cabo Pulmo, también en 








* Área natural protegida / zona de protección o reserva / parque ecológico




Destrucción  11 12 9 2 1  35
Contaminación 26     2 1 29
Despojo 8 13   1 1  23
Deterioro     3   3
Escasez 6       3
Invasión   1     1
Desalojo   1     1
Total 37 24 14 9 6 4 1 95



















del estado y las luchas de poder que debilitan las capacidades políticas en 
los	ámbitos	locales.	Aunque	las	dos	vertientes	se	implican	mutuamente	y	a	
ratos	se	confunden,	vale	bien	la	pena	distinguirlas.
Los casos registrados dan cuenta de una serie de procesos socioeconó-
micos	como	la	urbanización,	la	construcción	de	infraestructura	carretera,	
hidroeléctrica	y	de	servicios,	los	proyectos	ambientalmente amigables de 
turístico denominado Cabo Cortés; el área de protección de recursos naturales Sierra Huichola, en 
Jalisco, atravesada por la carretera interestatal Bolaños–Huejuquilla; el área municipal de protección 
hidrológica Bosque de los Colomos, el área natural protegida municipal Bosque de Nixticuil, en 
Jalisco, la zona ecológica El Texcal, en Morelos y la Reserva de Zoncuantla, en Veracruz, todas ellas 
amenazadas por intereses de fraccionadores y complacencias de las autoridades locales; están también 
el parque ecológico Los Dinamos, en el Distrito Federal, objeto de controversia en el proyecto 
de construcción de la súper vía poniente, al igual que el Bosque La Pastora, en Monterrey, en 
donde el gobierno estatal autorizó a la empresa femsa la construcción de un estadio de futbol. 





























































8. En esta categoría se incluye la urbanización a través de desarrollos inmobiliarios y fraccionamientos, 
el crecimiento urbano no regulado, así como también otros procesos de desarrollo urbano como 
la construcción de centros comerciales o deportivos, gasolineras, instalación de antenas de comu-
nicación o construcción de infraestructura de trasporte, en tanto que todas ellas aparecen como 
causa de conflicto de contenido socioambiental.
9. Según la base de datos en construcción, la urbanización es causa de afectación socioambiental en 
23% de los casos registrados; le sigue la industria, con 16%, y la minería, con un total de 12%.
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cuadro 1.3 causas de afectación socioambiental en los casos de conflicto 
registrados por entidad federativa
Entidad
federativa Causas de afectación socioambiental
Baja California  1          1
Baja California Sur   1     1    2
Chiapas 1  3  2   1    7
Chihuahua      1  1    2
Distrito Federal 3   1 1       5
Guanajuato 1 1          2
Guerrero   2   1  1  1  5
Hidalgo  1   1       2
Jalisco 2 1  1  2  1 1   8
México  1  2 3    3   9
Michoacán  1   1  1   1  4
Morelos 5   1   1  3   10
Nayarit      1      1
Nuevo León 1           1
Oaxaca 1 1 3  1 1 2 1  1 1 12
Puebla 2 3  2        7
Querétaro 1 1          2
San Luis Potosí   2         2
Sinaloa        1    1
Sonora     2       2
Tlaxcala 1 1  1        3
Veracruz 3 3  1        7
Total 21 15 11 9 11 6 4 7 7 3 1 95
Total
(1) Urbanización, (2) Industria, (3) Minería, (4) Carreteras / libramientos , (5) Gestión 
pública, (6) Presas, (7) Disputas locales , (8) Desarrollo turístico , (9) Disposición de 
residuos , (10) Actividades ilegales, (11) Parques eólicos 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
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la	pretensión	de	que	se	lleve	a	cabo)	en	zonas	ecológicamente	valoradas,10 






















10. Como sucede en Baja California Sur y en el sur de Sinaloa, donde sendos proyectos turísticos 
amenazan un parque nacional, en el primer caso, y un sitio ramsar, en el segundo.
11. Es el caso del territorio rarámuri, en Chihuahua, y en la Bahía de Potosí, en Guerrero. En Chi-
huahua, los rarámuris han dado la lucha los últimos años en contra de un proyecto turístico en las 
Barrancas del Cobre, que incluye instalaciones hoteleras y la construcción de un aeropuerto, y en 
la Quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales denunciaron la existencia de un proyecto 
de construcción de una presa hidroeléctrica en Norogachi, al cual van a oponer también toda la 
resistencia. En Guerrero, por su parte, pescadores de la Barra de Potosí, en el municipio de Coyuca, 
se oponen a la construcción de un muelle para recibir cruceros, pues eso acabaría con la actividad 
pesquera a la que se han dedicado siempre.
12. En concreto, el conflicto de Agua Azul, Chiapas, en donde el control del territorio es disputado 
políticamente entre priistas y adherentes a La Otra Campaña.




o	potencial)	o	a	 la	disputa	de	 los	recursos	socioambientales	en	 los	casos	
registrados,	lo	que	no	quiere	decir,	empero,	que	todos	los	procesos	de	ur-

















autorización de los núcleos agrarios y, después, para obtener apoyo local, 
llevó	a	cabo	asambleas	ilegales	con	lo	que	se	generaron	divisiones	entre	los	
poblados	(Chávez	Galindo,	2009).	Para	los	integrantes	del	cecop, el abuso 
de	autoridad	se	lee	como	violación	a	los	derechos	de	los	pueblos,	y	en	torno	





























conflictos socioambientales: entre la ruptura y la asociación
Los	conflictos	socioambientales,	como	todo	conflicto	social,	marcan	puntos	
de	quiebre,	diferencias	no	solo	de	interés	sino	de	posición,	de	objetivos,	como	
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13. El Frente de Pueblos en defensa de la Tierra y el Agua de Puebla y Tlaxcala; a la Coordinadora de 
Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca; al Consejo de Pueblos 
Unidos por la Defensa del Río Verde; al Frente Ecologista por el Agua San Felipe; al Consejo de 
Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos; al Consejo de Ejidos y Comunidades 
en contra de la Presa La Parota, en Guerrero; el Consejo de Pueblos de Tierra Caliente, y el Consejo 
de Pueblos de Tierra Caliente, entre otros.
blos, consejos de pueblos, coordinadoras13	o	redes	que	aglutinan	diversos	
grupos	en	lucha	por	la	misma	causa,	como	son	la	Red	Mexicana	de	Acción	
contra la Minería (rema) o	el	Movimiento	Mexicano	de	Afectados	por	las	
Presas y en Defensa de los Ríos (mapder).	Ambas	redes	forman	hoy	parte	
de	sendos	movimientos	a	nivel	internacional.
En	 los	 últimos	 años,	 se	 han	 venido	 generando	 asimismo	 espacios	 de	
encuentro	y	discusión	a	nivel	regional	(en	forma	de	foros	y	asambleas	re-
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MoviLizaciones en torno a La 














continuidad a este protocolo.
Esto	no	es	sorprendente	porque,	más	allá	de	las	disputas	entre	el	norte	
y	el	sur,	existe	poca	disponibilidad	en	los	ámbitos	de	poder	para	cambiar	




distribución de un fondo de 100,000’000,000 de dólares, y la creación de 


















ciar	la	simulación	de	la	cop16 y proponer soluciones reales. Por otra parte, 
a	través	de	una	revisión	sistemática	de	notas	periodísticas,	documentación	
oficial	en	torno	a	la	cop16 y textos político ecológicos, pretendo arrojar 
luz	sobre	la	disyuntiva	entre	los	Acuerdos	de	Cancún	y	las	construcciones	
colectivas	edificadas	por	los	movimientos	sociales.







































nadero” (Korina, 2010). Esto quedó establecido en el Protocolo de Kioto, en 
donde	se	estipuló	que	los	fondos	pueden	comprar	créditos	de	carbono	prove-
nientes	de	proyectos	de	compensación	en	los	países	en	vías	de	desarrollo.	Las	















proyectos	que	generan	 falsas	 soluciones	al	cambio	climático,	 tales	como	
el	comercio	de	emisiones	y	las	plantaciones	industriales	de	monocultivos	
de	árboles.	Estos	procesos	de	compensación	de	emisiones	privatizan	los	






que opera dos docenas de criaderos industriales de cerdos en México. En uno 








toneladas de co2 en Europa. 
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Nacional	(mln), el Sindicato Mexicano de Electricistas (sme), pueblos e 
individuos	solidarios	que	luchan	por	la	justicia	social	y	ambiental.	
La	Caravana	1	partió	de	la	ciudad	de	San	Luis	Potosí	hacia	la	comuni-













Canadienses, el Instituto Polaris de Canadá, asud	de	Italia	y	el	Observatorio	
de la Deuda en la Globalización de Barcelona. 
Mientras que en países europeos está prohibido el uso de cianuro en la 























delegados de Francia, Estados Unidos y Canadá, en particular de Texas, 















donde profesores de la Sección xviii	del	Sindicato	Nacional	de	Trabajado-
res de la Educación (snte)	y	militantes	de	la	Coordinadora	Nacional	de	




gicos de los pobladores originarios de la delegación Magdalena Contreras, 
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Holanda, Ecuador, Francia, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos. En 
el acto inaugural expresaron que las grandes presas hidroeléctricas están 
contribuyendo	al	calentamiento	global,	debido	a	la	emisión	de	dióxido	de	
carbono	que	proviene	de	los	materiales	orgánicos	inundados.	Antes	de	lle-
























causa de la construcción irracional de represas hidroeléctricas, carreteras y 
viviendas,	así	como	por	la	tala	de	montes	y	las	inundaciones.	Por	último,	
llegó a Coatzacoalcos, en donde se realizó un recorrido por la zona petrolera 
para	observar	la	gran	extensión	de	tierras	operada	por	Petróleos	Mexica-







finalizar	el	 recorrido,	 las	caravanas	de	denuncia	y	 resistencia	 llegaron	al	
Foro	Alternativo	Global	 por	 la	Vida,	 la	 Justicia	 Social	 y	Ambiental.	 La	
Vía	Campesina	acondicionó	un	campamento	provisional	en	el	deportivo	
Jacinto	Canek,	de	la	ciudad	de	Cancún,	ahí	se	llevaron	a	cabo,	a	partir	del	
3	de	diciembre,	 foros,	 talleres,	 actividades	diversas	y	 convivencias	entre	
los	miembros	de	las	múltiples	organizaciones	y	sectores	de	la	sociedad	civil	
nacional e internacional.
Las	 reflexiones	 en	 torno	 a	 la	Cumbre	 de	Cancún	 estuvieron	 acom-















otros países dejaron claro que no se trata de un cambio climático separado 
del	resto	del	modelo	de	sociedad	sino	que	la	grave	crisis	climática	es	pro-
ducto	inherente	a	la	civilización	petrolera,	a	las	empresas	trasnacionales	que	
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avícolas,	 las	 enormes	plantaciones	de	monocultivos	 y	para	 agrocombus-
tibles,	 las	explotaciones	turísticas,	 la	contaminación	petrolera	y	química,	
la	privatización	de	agua	y	territorio,	y	otros	casos	de	devastación	y	luchas	
frente a ellos. 
Los	afectados	ambientales,	campesinos,	obreros,	estudiantes	y	activistas	
de	nuestro	país	no	solo	reconocieron	los	problemas	socioambientales	que	





















y adaptación en los países en desarrollo.














tomar	 acciones	 inmediatas	 contra	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático.	 Por	
otra	parte,	plantean	el	financiamiento	a	 largo	plazo	de	 los	proyectos	de	











co2	mediante	 la	 reforestación	 por	 una	 plantación	 en	 crecimiento.	 Por	
su parte, los mmv	son	empleados	sobre	todo	para	el	almacenamiento	de	
co2;	 incluyen	 el	 Programa	 para	Reducir	 Emisiones	 por	Deforestación	





como	obligaciones	 legales	que	 sometían	de	algún	modo	a	 los	países	del	
norte	en	materia	ecológica.	Por	ello,	aunque	dicho	Protocolo	fue	una	me-
dida	incompleta	respecto	al	grave	problema	de	la	crisis	ecológica	global	y	
el	 sobrecalentamiento	de	 la	Tierra,	 representaba	el	único	 instrumento	
que	podía	detener	de	manera	legal	las	agresiones	del	sistema	capitalista	























operación a partir de 2013, después de la expiración del Protocolo de Kioto.




las registradas con el mdl,	en	las	cuales	menos	del	30%	de	la	financiación	se	





de los intereses de las elites y desalojo de tierras (Creagh, 2009). 






1. El Grupo de los 77 se fundó en 1964 para establecer posiciones comunes y en la actualidad cuenta 
con más de 130 países.






















tierra en la onu;	proteger	los	derechos	de	los	que	están	obligados	a	migrar	
debido	al	cambio	climático;	restringir	el	incremento	global	de	la	tempera-
tura	a	1°C;	reducir	a	50%	los	gases	de	efecto	invernadero	(gei) con base 
en	los	niveles	de	1990,	en	vistas	a	un	segundo	periodo	de	compromisos	del	
Protocolo	de	Kioto	(2013–2017);	rechazar	el	mercado	de	carbono	y	demás	









con	 la	plata	no	podremos	enfriar	el	planeta	 […]	desde	 la	cop no habrá 
solución, no debatirán causas; desde aquí habrá propuestas para acabar 
con	el	capitalismo.	Tenemos	el	Acuerdo	de	Cochabamba	y	hemos	dado	
un	paso	 importante:	 ahora	 se	 debate	 en	 todo	 el	mundo	 los	 derechos	










de la deuda ecológica que los países del norte no quieren reconocer. Los 
financiamientos	promovidos	desde	el	gef	y	el	Banco	Mundial	mantienen	
los	esquemas	de	reproducción	del	capital.	Por	ello,	es	necesario	crear	un	























discurso	convencional	y	diplomático	 tan	 solo	para	mitigar	 sus	 efectos	o	






lógica	de	actuación,	pues	el	ambiente	es	 trascendente	en	 la	vida	de	 las	




















cional y el Sindicato Mexicano de Electricistas, al dar su apoyo solidario, 
han	afirmado	la	plataforma	que	se	elaboró	en	la	Conferencia	Mundial	de	
los	Pueblos	sobre	Cambio	Climático	en	Cochabamba,	y	asumen	la	denuncia	
pública sobre el rechazo de los mdl y del redd.	La	justicia	climática	dejó	
de	ser	un	discurso	y	se	ha	convertido	en	una	reivindicación	prioritaria	y	
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Este	capítulo	se	desarrolla	en	cinco	apartados.	El	primero	se	refiere	al	
contexto	general	de	los	conflictos	ambientales,	su	alcance	e	implicaciones	








rescata las conclusiones a las que se llegó con este estudio.




































en un contexto de desequilibrios regionales internos y externos.








de	 trasferir	 recursos	de	 la	corteza	 terrestre	a	 la	atmósfera	con	ayuda	de	
tecnología	industrial;	mientras	que	la	de	los	recursos	vivos	se	debe	a	la	ex-
cesiva	presión	que	ejerce	la	humanidad	sobre	la	biósfera,	lo	cual	debilita	y	
1. “Un estudio de la onu de 1998 estimó que el 96% de las muertes causadas por desastres [so-
cioambientales] ocurren en el 66% de la población de los países más pobres del mundo” (Borrás, 
2008: 3). 







y Santarius, 2007). 
En	México,	 el	daño	ecológico	que	ocasiona	 el	 sistema	productivo	 se	
cuantifica	 como	costo ambiental	 y	 es	 calculado	de	manera	 anual	 por	 el	
Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(inegi)	a	través	del	producto	
interno nacional ecológico (pine).2 Este indicador se enlaza con el pro-
ducto interno bruto (pib)	a	través	de	la	depreciación	y	la	incorporación	
de	los	costos	por	agotamiento	y	degradación	ambiental;	mide	el	impacto	











2. El objetivo del Pine como indicador es generar estadística derivada mediante la vinculación de 
información sobre los recursos naturales y el medio ambiente al Sistema de Cuentas Nacionales 
de México, en el marco de las Cuentas Satélite de la onu, proporcionando un indicador de síntesis. 
Comprende los temas siguientes: el balance de los activos económicos producidos y no producidos, 
así como los activos ambientales no producidos; el agotamiento del petróleo, agua subterránea 
y de los recursos forestales; las pérdidas de hectáreas forestales por los cambios en el uso del suelo; 
la degradación del agua, aire y suelo; los gastos de protección ambiental de los gobiernos federal, 
del Distrito Federal, de las 31 entidades federativas, de empresas públicas y del sector institucional de 
los hogares; los gastos de protección ambiental del gobierno federal, gobierno del Distrito Federal y 
algunos organismos descentralizados, y el producto interno neto ecológico (inegi, 2010a y 2011).
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tías	 individuales	o	 colectivas	 amparadas	 en	el	marco	 jurídico	nacional	 e	
internacional;	exigen	el	cumplimiento	de	regulaciones	normativas,	pena-













las sociedades y la naturaleza. Estas relaciones de horizontalidad se dan en 
un	plano	territorial,	donde	confluyen	procesos	sociales	y	ecológicos,	dando	
forma	y	sentido	a	la	configuración	del	medio	ambiente.















documento	pretende	 localizar	y	contextualizar	 los	 lugares	de	conflicto	a	
escala	municipal.	Como	punto	de	partida,	se	habla	del	trabajo	que	realizan	
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El	punto	de	intersección	—y	a	la	vez	de	divergencia—	entre	el	trabajo	que	


































el Grande, Tapalpa, El Salto, San Sebastián del Oeste, Ixtlahuacán de los 
Membrillos,	Tomatlán	y	Zapopan.	
Por otro lado, siguiendo lo establecido en la Ley General de Equilibrio 
Ecológico	y	de	Protección	al	Ambiente,	la	semarnat	dispone	del	Sistema	
Nacional	 de	 Información	Ambiental	 y	 de	Recursos	Naturales	 (sniarn, 
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Pages/sniarn.aspx).	
Este	se	vincula	a	una	base	de	datos	estadísticos	y	al	Sistema	Nacional	de	
Indicadores	Ambientales,	 que	 responde	 a	 iniciativas	 internacionales	 en	
las	que	México	participa:	 Iniciativa	Latinoamericana	y	Caribeña	para	el	
Desarrollo Sostenible (ilac), los Indicadores de Desarrollo del Milenio 
y	los	Indicadores	Ambientales	de	la	Organización	para	la	Cooperación	y	
Desarrollo	Económicos	(ocde).	En	este	marco,	se	desarrolla	el	Registro	de	
Emisiones	y	Transferencias	de	Contaminantes	(retc), que está enlazado al 
Acuerdo	de	Cooperación	Ambiental	de	América	del	Norte,	del	que	forman	
parte	Canadá,	Estados	Unidos	y	México.	Hasta	ahora,	México	es	el	más	
atrasado en la elaboración de su retc,	por	lo	cual	la	información	que	se	
presenta	ahora	se	podría	actualizar	con	el	tiempo.
El retc	de	México	incluye	un	total	de	104	sustancias	que	están	incluidas	





















Avances desde las organizaciones sociales y movimientos
Organizaciones	sociales	que	se	encuentran	en	varios	municipios	de	Jalisco	
conforman	 varios	 frentes	 de	 lucha,	 oposición	 y	 alternativas	 a	 conflictos	
Fuente: elaboración propia con base a información georreferenciada del retc (cca, 2010). 
Gráfica 3.1 distribución de establecimientos incluidos en el registro de emisiones 
y transferencias de contaminantes, estado de Jalisco


















disponibles en línea junto con la agenda de trabajo de la organización.










ya	articuladas	entre	sí	conformaran	la	araa Jalisco. El trabajo de la araa 
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de	deterioro	ambiental	y	violación	de	derechos	colectivos;	promueve	que	
las	organizaciones	locales	encabecen	su	propia	lucha	y	alternativas	con	el	
respaldo de la araa,	espacio	donde	se	comparten	avances,	aprendizajes,	
estrategias	y	retos	impulsados	desde	lo	local.	




tienen en sus registros.
Metodología para el mapeo de conflictos ambientales y alternativas
Los	conflictos	ambientales	son	dinámicos.	Las	variadas	características	am-
bientales	y	sociopolíticas	de	un	conflicto,	así	como	sus	formas	de	gestión	
y	 resolución,	 se	 pueden	 presentar	 en	 distintos	 estadios	 para	 un	mismo	
caso	a	lo	largo	del	tiempo.	La	comprensión	del	problema	y	su	alcance,	el	
























bibliografía	e	 investigaciones,	entrevistas	o	 trabajo	de	campo.	Dados	 los	
recursos	humanos	y	materiales	disponibles	en	esta	etapa	del	trabajo,	por	
ahora	solo	se	utilizan	notas	periodísticas	de	la	base	de	datos	de	la	Oficina	
de	Comunicación	Social	de	la	semarnat, Delegación Jalisco. 
Matriz de conflictos ambientales y alternativas
La	matriz	para	el	desarrollo	de	conflictos	ambientales	está	diseñada	para	
registrar	de	manera	sucinta	11	variables	(véase	el	cuadro	3.1).	Estas	han	





busca	 avanzar	 en	 el	 reconocimiento	 de	 ámbitos	 territoriales,	 contextos	




determinada	por	el	 inegi y ello facilita el enlace con bases de datos que 
pueden ser incorporadas a posteriori. En principio, se reconoce que los 
procesos	ecológicos	y	los	conflictos	ambientales	no	se	acotan	a	los	límites	
de	un	municipio,	sin	embargo,	los	municipios	—“el	Municipio	Libre”—	son	
3. En la revisión de notas periodísticas y alimentación de una versión anterior de esta matriz, parti-
ciparon alumnos y becarios en el Programa de Ecología Política del iteso. Entre ellos, Norman 
Blanco y Antonio Magaña.




de	su	 territorio.	Además,	el	municipio	 tiene	como	ventaja	 la	generación	
periódica	de	información	y	estadística.
cuadro 3.1 Matriz de conflictos ambientales y alternativas
1. Clave de municipio Clave geoestadística del municipio.
2. Lugar o ubicación
del conflicto
Nombre del municipio.
Localidad: población o ciudad.
Lugar: río, presa, ejido, playa, área natural, etcétera.




Actor o movimiento al que se vinculan los afectados.
Actor externo.
4. Tema central del 
conflicto: recurso, 
actividad que afecta  
o está siendo afectada
Daño en agua superficial, embalses, contaminación por 
agua residual, escasez de agua, impacto en la vegetación 
(bosque, selva, manglar...), pérdida de biodiversidad, 
contaminación del aire, dificultad en la implementación 
de políticas ambientales y proyectos de desarrollo, 
minería, manejo inadecuado de residuos (basura).
5. Problema, reclamo 
o motivo del conflicto
En qué consiste la afectación o el reclamo.
6. Descripción
del conflicto Descripción y desarrollo del caso.
7. Alternativa
o propuesta Descripción de alternativas y propuestas al conflicto.
8. Acciones de conflicto Pacífico, violento, judicial o jurídico.
Gestión pública del territorio y los recursos / deterioro 
ambiental (ecologismo popular, conservacionista, 
ecotecnológico).
9. Tipo de conflicto
10. Fuente de
información
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En	medio	del	proceso	del	conflicto	y	de	posibles	alternativas,	se	desa-
rrollan	acciones	de	tipo	pacífico,	judicial	o	violento	que	definen	el	tono	del	
conflicto	donde	participan	 los	diferentes	 actores	 involucrados;	 por	 ello,	
es	 primordial	 registrar	 esta	 variable.	 Las	 acciones	 pacíficas	 consisten	 en	
declaraciones,	marchas,	manifestaciones,	protestas,	pancartas,	quejas,	peti-
ciones,	huelgas,	bloqueos,	toma	de	instalaciones,	etc;	las	acciones	violentas	
se	 asocian	 a	 cuestiones	 como	 represión,	 amenazas,	muertes	 y	 lesiones;	
















largo de la historia.
Hasta	el	momento	se	tiene	una	matriz	en	bruto	que	supera	los	7,000	
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cuadro 3.2 conflictos ambientales en Jalisco
Municipio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
El Arenal    X    
Atotonilco   X    X  
el Alto
Autlán     X X   
de Navarro
Ayotlán   X    X  
La Barca  X    X  
Bolaños    X    
Zapotlán  X   X    
el Grande
Cañadas X       
de Obregón
Chapala X X    X  
Degollado  X    X  
Guadalajara* X X X    X X
Huejuquilla  X   X    
el Alto
Ixtlahuacán   X      
del Río
Jamay  X    X  
Jilotlán de  X       
los Dolores
Jocotepec  X    X  
Lagos de   X      
Moreno
La Manzanilla      X   
de la Paz
Mazamitla      X  
Ocotlán  X    X  
Poncitlán  X    X
El Salto*  X    X
(1)Daño en agua superficial y embalses , (2)Contaminación por agua residual,  
(3)Escasez de agua , (4)Deterioro de bosque , (5)Pérdida de biodiversidad, (6)Manejo 
inadecuado de residuos (basura), (7)Contaminación del aire, (8)Dificultad en política 
ambiental
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cuadro 3.2 continuación
* Municipio que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, establecida por decreto en 
2009 y conformada por: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El 
Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.
Fuente: elaboración propia con base en notas de los periódicos El Informador, El Público, La Jornada 
Jalisco, El Occidental y Ocho Columnas, de diferentes fechas.
Municipio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Sayula    X    
Tala    X    
Talpa de     X    
Allende
Techaluta de    X    
Montenegro
Tepatitlán   X      
de Morelos
Tizapán   X    X  
el Alto
Tlajomulco     X    
de Zúñiga*
Tlaquepaque*   X    X X
Tolimán    X    
Tomatlán     X   
Tonalá*  X     X X
Tototlán  X    X  
Tuxcacuesco    X    
Tuxcueca  X    X  
Villa Corona X       
Zapopan*  X  X  X X X
Zapotlán   X    X  
del Rey
Zapotlanejo X       
Suma de
municipios   8 20 2 13 3 16 4 4
con algún tipo
de conflicto
(1)Daño en agua superficial y embalses , (2)Contaminación por agua residual,  
(3)Escasez de agua , (4)Deterioro de bosque , (5)Pérdida de biodiversidad, (6)Manejo 
inadecuado de residuos (basura), (7)Contaminación del aire, (8)Dificultad en política 
ambiental
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zago	en	el	tratamiento	de	aguas	residuales,	así	como	el	manejo	inadecuado	







Mapa de conflictos ambientales
El	mapa	de	conflictos	ambientales	está	 ceñido	a	 la	matriz	antes	descrita	


















4. Los límites municipales son los establecidos por decreto oficial del estado de Jalisco en 2008. El 
modelo digital de elevación de terreno fue elaborado por Miriam Vargas, con base en cartografía 
topográfica.
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Fuente: Miriam Vargas y Heliodoro Ochoa.
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de	 las	 comunidades	 afectadas;	 los	 actores	 locales	 realizan	 estrategias	 de	
vinculación	con	organizaciones	y	movimientos	ambientales;	las	alternativas	
al	conflicto	apuntan	hacia	una	amplia	participación	ciudadana	que	compro-
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mete	la	asociación	intermunicipal	y	la	coordinación	interinstitucional	de	los	
sectores	rural,	forestal,	agua	y	medio	ambiente.
Como	 reacción	 a	 una	 situación	 de	 distribución	 inequitativa	 de	 los	
costos	e	impactos	ambientales,	se	han	venido	conformando	organizacio-
nes	y	movimientos	sociales	ambientalistas	que	involucran	comunidades,	

























la fuerza, destruyen infraestructura o bloquean carreteras. Otros casos se 
















Fuente: adaptado de Flores (2007).
Gráfica 3.3 transición entre conflicto y alternativas
5. Algunos movimientos y redes nacionales e internacionales con presencia en Jalisco son: la anaa 
(http://www.afectadosambientales.org), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho 
al Agua (comda, http://www.comda.org.mx), el maPder (http://mapder.codigosur.net), la rema 
(http://rema.codigosur.net), la Red Latinoamericana contra las Represas (redlar, http://www.
redlar.org), y el Tribunal Latinoamericano del Agua (http:www.tragua.com).












medios / Difusión 
del conflicto































cionales de agricultura urbana, acuerdos entre instancias de gobierno para 






























la participación social e institucional, el diseño de infraestructura pública y 
de	vivienda,	la	restauración	ecológica	y	del	entorno.	
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tria	 y	 los	megaproyectos	 de	 desarrollo.	 Las	 organizaciones	 populares	
se	vinculan	entre	sí;	aprovechan	 la	solidaridad	y	apoyo	ofrecidos	por	
activistas	sociales,	académicos,	grupos	estudiantiles	y	organizaciones	no	




al desarrollo capitalista neoliberal.
* Este texto fue escrito a inicios de 2012, por lo que varias referencias temporales se ubican hasta 
ese periodo, aunque posteriormente haya habido algún cambio o evolución de la problemática 
planteada.
















de	 campo	 en	 los	 lugares	 de	 conflicto	 (menos	 el	 último),	 aplicando	 las	
siguientes	técnicas	de	investigación:	entrevistas	con	los	afectados	y	con	






1. En un sentido amplio, todos somos afectados ambientales. Sin embargo, en este trabajo se emplea 
ese término para referirse a la gente afectada de manera directa por daños ambientales severos, 
causados por megaproyectos de desarrollo y explotaciones capitalistas de gran escala. En otras 
palabras, se refiere a la gente más afectada, no solo en cuestiones de su salud sino también por la 
amenaza a sus medios de vida.
2. Para una justificación metodológica del acercamiento orientado al actor desde la perspectiva de la 
ecología política, véase Bryant y Bailey (1997). 
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estudios de caso




coca en la ribera del lago de Chapala, en contra de la destrucción de los 
manglares	a	lo	largo	de	la	costa,	en	favor	del	cierre	definitivo	del	basurero	
Los Laureles, en contra de la biopiratería en territorios indígenas, en torno 
al	deterioro	del	bosque	La	Primavera,	y	en	protección	del	lago	Chapala.	





recibido	atención	en	 la	prensa	y	en	 los	 foros	de	 las	 redes	mencionadas.	
Como	se	verá,	en	cada	uno	de	estos	casos	existe	cierta	articulación	entre	
los afectados y las organizaciones de apoyo. 
Hierro y sangre en la Sierra de Manantlán





pintoresca se encuentran casi 100 localidades, habitadas por indígenas de 
descendencia	náhua	y	otomí,	que	viven	en	condiciones	de	pobreza	extrema	
y	alta	marginación.	
Los indígenas de Manantlán tienen una larga historia de lucha social por 
la	tierra,	en	defensa	de	los	recursos	naturales	y	de	los	derechos	humanos,	






del	país,	y	representa	30%	de	las	reservas	nacionales.4 Este consorcio nació 
como	una	paraestatal	en	1967,	para	después	ser	privatizado;	hoy	en	día	es	



















Estatal	de	Derechos	Humanos	de	Jalisco	(cedhj) y La Red Jalisciense de 
3. Para un análisis detallado de esta historia, véanse Rojas (1996), Lucio (2008) y Tetreault (2009).
4. Los cálculos sobre el tamaño de las reservas minerales de Peña Colorada como porcentaje del total 
nacional varían entre 30% y 40%. Aquí se confía en los datos proporcionados por Loeza–Corichi 
y Gutiérrez–Nájera (1996). 
5. El abogado y periodista Carlos González García ha difundido esta información y mucha más en 
una serie de artículos publicados en La Jornada.
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metió	pagar	al	ejido	136,600	pesos	anuales	por	el	derecho	de	tirar	desechos	
industriales,	así	como	40,000	pesos	anuales	“para	gastos	del	comisariado	




al acuerdo. Por otra parte, el representante legal del Consejo de Mayores, 
Gaudencio Mancilla Roblada, aseguró que hasta fechas recientes el dinero 
pagado	al	comisariado	ejidal	no	había	sido	manejado	con	trasparencia.








Indígenas (uaci)	 de	 la	Universidad	 de	Guadalajara	 y	 está	 vinculado	 al	
movimiento	 indígena	nacional	 a	 través	del	Congreso	Nacional	 Indígena	
Región	Centro	Pacífico.











eventos	 coordinados	por	 la	Red	Mexicana	de	Afectados	por	 la	Minería	


















dica se logró paralizar los planes de Peña Colorada para extraer 150,000 
toneladas de hierro en una operación exploratoria cerca de los poblados de 
Chanquiáhuitl y Cerro Prieto. 
De	la	misma	manera,	a	finales	de	2007,	el	Consejo	detuvo	a	la	compa-
ñía	minera	Comercializadora	 Internacional	 de	Minas,	 cuando	 esta	 trató	










—Juan Mancilla—, afín con el Consejo, ganó las elecciones ejidales, lo que 
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cambió	el	balance	de	poder	en	el	ámbito	local.	Desde	entonces,	la	relación	











y	 una	 indemnización	 parcial	 pagada	 al	mismo	 ejido.	 El	 trabajo	 de	 las	
organizaciones	civiles	mencionadas,	además,	ha	contribuido	a	llamar	la	
atención	sobre	la	constante	violación	de	derechos	humanos	en	la	Sierra	de	













por esta caída de aguas putrefactas. 
El	río	Santiago,	que	alimenta	esta	cascada	y	difunde	su	contaminación	a	lo	
largo de su trayecto, nace al noreste del Lago de Chapala, cerca de la ciudad 
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de	Ocotlán,	y	recorre	alrededor	de	475	kilómetros	para	desembocar	en	el	
océano	Pacífico,	cerca	de	San	Blas,	Nayarit.	Por	su	escurrimiento	anual	pro-
medio,	la	Comisión	Nacional	del	Agua	(conagua) lo considera el segundo 
río	en	importancia	del	Pacífico	mexicano	(conagua, 2008: 38). Su cuenca 
cubre	una	superficie	de	72,427	hectáreas,	incluyendo	partes	de	los	estados	
de	Aguascalientes,	Durango,	Guanajuato,	 Jalisco,	Nayarit	y	Zacatecas,	y	
alberga	una	población	mayor	a	6’800,000	personas	(conagua, 2007: 7). 





incluyendo las cuencas aguas abajo (siapa, 2005). En relación con fuentes 
industriales,	esta	zona	alberga	el	corredor	Ocotlán–El	Salto,	el	principal	
del	estado	y	uno	de	los	ejes	industriales	más	importantes	del	país	(Durán	





(conagua, 2009d: 55). 
Por	testimonios	de	pescadores	de	la	zona,	se	registra	la	muerte	masiva	




Existen tres organizaciones principales en El Salto y Juanacatlán que han 
emprendido	acciones	para	exigir	el	saneamiento	del	río	Santiago:	el	Instituto	
de	Valores	Integrales	y	Desarrollo	Ambiental	(vida), Un Salto de Vida (usv), 
y	el	Comité	Ciudadano	de	Defensa	Ambiental	(ccda). Sus acciones han sido 
de	diversa	índole,	e	incluyen:	la	producción	de	videos,	mapas	e	informes;	la	
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realización	de	talleres	y	asambleas;	la	vinculación	con	organizaciones	y	redes	
locales, nacionales e internacionales; la colaboración en estudios y encuestas, 
denuncias,	marchas,	protestas	y	propuestas	de	solución.6












Libre	Comercio	de	América	del	Norte	(tlcan), en la que se alegó que la 
autoridad	mexicana	no	aplicaba	sus	leyes	ambientales	en	el	caso	del	Lago	
de Chapala, del deterioro del Santiago en Juanacatlán y en relación con 
la	presa	Arcediano.	Esta	petición	aún	no	se	resuelve;	en	mayo	de	2008	el	
Consejo de la cca pidió que se integrara un expediente de hechos, proceso 
que hasta 2012 seguía abierto.
A partir de 2005, vida	ha	trabajado	de	manera	estrecha	con	el	Instituto	
Mexicano	para	el	Desarrollo	Comunitario	(imdec),	una	asociación	civil	de	
Guadalajara	que	desde	1963	promueve	la	educación	popular	y	trabaja	a	






6. Para un análisis detallado de estas organizaciones, sus acciones, protestas y demandas, véase Mc-
Culligh, Tetreault y Martínez (en prensa).






















y	 universidades,	 incluyendo	 eventos	 o	 protestas	 creativas	 como	 colocar	


























ya	seis	reuniones	regionales.	Además,	por	el	protagonismo	de	usv en la anaa, 
en	mayo	de	2009	se	llevó	a	cabo	la	Cuarta	Asamblea	Nacional	a	la	orilla	del	
río	en	El	Salto,	que	convocó	a	250	delegados	de	119	comunidades.	
A diferencia de usv y vida, el ccda	no	trabaja	en	las	cabeceras	munici-
pales	sino	en	las	poblaciones	obreras	en	los	márgenes	del	municipio	de	El	







tonces secretario de Salud del estado, Alfonso Petersen Farah, en febrero 
de	2010:	“No	encontramos	ninguna	asociación	entre	la	inhalación	de	los	
vapores	del	río	(Santiago)	y	riesgos	a	la	salud	en	las	personas	que	conviven	
7. El mismo mapa fue ampliamente difundido en forma impresa. Se encuentra disponible en la 
Internet [de disponible en: http://cronicadesociales.files.wordpress.com/2008/08/radiografia-
el-salto-1.pdf y la contraportada en: http://cronicadesociales.files.wordpress.com/2008/08/
radiografia-el-salto-2.pdf ].
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Es	 importante	 señalar	que	esta	organización,	que	ha	 impulsado	diversas	
marchas	y	protestas,	ha	sido	víctima	de	represión	gubernamental.	En	julio	de	
2008, su líder, Raúl Muñoz, fue arrestado bajo cargos falsos de posesión 
de	mariguana.	Más	aún,	él	y	otros	integrantes	del	ccda han sufrido acoso 
















después	de	emitir	 la	macrorrecomendación	de	la	cedhj, la situación del 





ver	 con	una	menor	 contaminación”	 (en	Rello,	 2010).	 La	 única	 acción	






de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	(semarnat), quien en respuesta 
a	las	peticiones	de	la	declaratoria	de	una	emergencia	ambiental	en	la	zona	
afirmó	que:	“La	declaración	de	una	emergencia	ambiental	conlleva	la	parálisis	
de	una	cantidad	de	 inversiones	 importantísimas	en	esta	 región”	 (Mural,	
2009).	Y	el	río	Santiago	sigue	envenenado.	
Crónica de un proyecto fallido: la presa Arcediano
Al	norte	de	la	zona	metropolitana	de	Guadalajara,	al	fondo	de	la	Barranca	
Huentitán–Oblatos	y	varios	cientos	de	metros	aguas	abajo	de	la	confluencia	
del río Verde y el Santiago, ya no se encuentra el poblado de Arcediano, 
tampoco	 el	 puente	del	mismo	nombre,	 el	 primero	 colgante	de	México.	
Fueron destruidos para construir la presa Arcediano. Aunque en la actua-
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biliario al que se supone que estaba ligada, con el propósito de fraccionar 
terrenos	colindantes	a	la	presa,	en	una	llamada	”Nueva	Guadalajara”.
8. La ceas se creó en mayo de 2001, y en 2006 se convirtió en la Comisión Estatal de Agua de Jalisco 
(cea), aunque en la práctica no ha dejado la función de saneamiento.
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En el sitio donde se iba a construir la presa, se dio un proceso poco tras-
parente	con	los	cerca	de	200	pobladores	afectados	de	la	comunidad	Puente	
de	Arcediano,	quienes	denunciaron	 la	 falta	de	 información.	Después	de	
las	promesas	incumplidas	de	representantes	del	gobierno	estatal,	acerca	
de su reubicación a otra parte de la barranca o a una colonia de la ciudad, 
en	 julio	de	2003	las	 familias	 fueron	 indemnizadas	por	350,000	pesos,	y	





de	Derecho	Ambiental	(idea) y la Fundación clchs.	No	obstante	de	estar	
protegida	por	los	amparos	y	estar	en	tierra	ejidal	de	competencia	federal,	
en	junio	de	2007	el	gobierno	estatal	derrumbó	su	casa,	la	única	que	aún	

















funcionarios de la ceas.	Sus	conclusiones	distan	mucho	de	ser	contundentes,	
incluso	señalan	que:	“No	fue	presentada	información	alguna	en	materia	de	













del mapder, que reunió a 60 organizaciones en Arcediano, al fondo de la 
Barranca,	en	marzo	de	2005.	Alrededor	de	20	organizaciones	formaban	parte	











febrero	de	2007.	El	documento	de	 la	ops	 (2007)	evidenció	 la	ausencia	
de	canales	de	participación	ciudadana,	el	débil	involucramiento	del	sector	
salud	y	los	grandes	vacíos	de	información	relativa	a	la	calidad	del	agua	de	
los ríos Verde y Santiago. 
En	el	verano	de	2007	se	formó	otra	red	local,	el	Colectivo	de	Organi-
zaciones Ciudadanas por el Agua (coloca),	 impulsado	por	el	Congreso	
Ciudadano y el imdec,	con	la	participación	de	diversas	organizaciones	e	
investigadores,	incluyendo	el	sindicato	de	trabajadores	del	Sistema	Intermu-
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nicipal de Agua Potable y Alcantarillado (siapa)	y	académicos	del	Instituto	













falla	 geológica.	Aunque	 a	 destiempo,	 otro	 de	 los	 débiles	 pilares	 de	 este	
proyecto	se	derrumbó	poco	después	cuando,	en	el	mes	de	diciembre,	la	se-
marnat	canceló	la	Manifestación	de	Impacto	Ambiental	(mia),	impugnado	
desde hacía seis años por Lupita Lara. La mia se había aprobado con 25 
condicionantes en octubre de 2003, después de la destrucción del poblado 
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Los niños de Temacapulín no saldrán de su pueblo: la presa El Zapotillo
La	presa	El	Zapotillo	no	es	el	primer	intento	por	construir	un	embalse	en	la	
región de Los Altos, Jalisco, para abastecer de agua potable a la ciudad de 
























Mundial de Represas (cmr)	declara	que:	“La	transferencia	de	agua	entre	
cuencas [...] requiere un escrutinio cuidadoso, en particular por cuanto no 
habrá	flujos	de	retorno	dentro	de	la	cuenca”	(cmr,	2000:	159).	Tomando	
en	cuenta	el	fuerte	uso	agrícola	en	la	cuenca	del	Lerma,	es	importante	notar	
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Una de las críticas constantes a esta presa ha sido que la mia que existe 
para	El	Zapotillo	es	para	la	presa	con	cortina	de	80	metros	y,	como	los	
afectados han señalado en repetidas ocasiones, no existe una mia para la 
presa	más	grande	y	con	afectaciones	distintas.	Con	una	cortina	de	105	me-
tros,	no	podría	sobrevivir	Temacapulín.	Ante	la	negativa	de	la	comunidad	
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Desde	sus	primeras	visitas	a	las	comunidades	en	2005,	las	autoridades	




algunos integrantes de mapder Jalisco, sobre todo de la Fundación Cuenca 
Lerma–Chapala–Santiago.	
En	junio	de	2008,	la	organización	comunitaria	dio	un	salto,	con	la	rea-
lización	en	Temacapulín	del	v	Encuentro	Nacional	del	mapder, durante el 
cual	se	conformó	el	Comité	Salvemos	Temacapulín,	Acasico	y	Palmarejo	




para	la	difusión	de	información	y	con	redes	como	mapder e International 
Rivers.	Un	resultado	de	esa	labor	es	que	Temacapulín	fue	designado	como	
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del	costo	en	inversión	recuperable	y	obtiene	la	obra	en	concesión	para	25	













najuato,	extrañamente	con	capacidad	para	5.6	m3/s”	(amcas, 2010). Aun 
un boletín de la conagua (2010a) pospone cualquier proyecto para Los 
Altos,	indicando	que:	“en	un	futuro	a	mediano	plazo	se	entregarán	1.8	m3/s	
en ruta a las localidades de Los Altos de Jalisco”. Por su parte, el cstap y sus 
aliados denuncian que el agua de la presa es sobre todo para los industriales 
de	León	(Gómez	Godoy,	2009),	y	señalan	que	existe	una	presa	cercana	—el	
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de	Obregón.	El	Ayuntamiento	aplicó	una	encuesta	en	relación	con	este	





























actos	de	 intimidación	 y	 amenazas	directas	 a	miembros	del	 comité	 y	 sus	
aliados	 han	 escalado.	 Solo	para	 ilustrar	 con	 algunos	 ejemplos,	 el	cstap 
denunció	en	marzo	de	2010	que	por	radio	se	les	había	avisado	que	pasa-













julio de 2010, el cstap	denunció	a	través	de	un	boletín	que	han	continuado	
incursiones	por	parte	de	cuerpos	policiacos	a	las	comunidades,	en	donde	
policías incluso hacen referencia a la presa y les dicen a los pobladores que 
“deben	de	aceptar	la	presa	El	Zapotillo,	deben	de	salirse,	ya	van	a	echar	el	
agua” (cstap, 2010). 
En	este	ambiente	de	hostigamiento,	el	Comité	y	sus	aliados	pasaron	meses	
preparándose para el iii Encuentro Internacional de Afectados por Presas, 
que	se	llevó	a	cabo	durante	la	primera	semana	de	octubre	de	2010.	Con	la	
participación	de	más	de	300	delegados	de	54	países,	los	ponentes	compar-









tegrantes del mapder y otras organizaciones, instalaron un plantón en 
el	área	de	construcción	de	la	presa.	El	plantón	se	levantó	una	semana	
después	con	el	compromiso	de	realizar	una	serie	de	mesas	de	diálogo	con	
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funcionarios de la conagua	y	de	la	Secretaría	de	Gobernación.	Las	mesas	
terminaron	el	primero	de	junio,	y	fueron	calificadas	por	el	cstap	como	un	
“montaje	mediático	de	supuesto	diálogo	[…]	para	al	final	de	cuentas	rectificar	
que	la	presa	El	Zapotillo	continúa	construyéndose”	(cstap, 2011). A pesar 












y politeísta que aprecia lo sagrado de la naturaleza.11 Por otra parte, tanto 









carretera que conectaría el territorio huichol a los centros urbanos regionales, 
9. Comentario hecho públicamente durante el iii Encuentro Internacional de Afectadas por las Presas, 
el 4 de octubre de 2010.
10. Para una descripción geográfica detallada del territorio huichol, véase Barrera–Rodríguez (2004).
11. Durante los últimos 100 años se han publicado decenas de estudios antropológicos sobre los hui-
choles; para un análisis reciente véase Guzmán–Mejía y Anaya–Corona (2007).
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Por otra parte, los huicholes y sus aliados sospechan que la razón de ser 
de esta carretera es facilitar la explotación de los recursos naturales en su 















representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Jalisco (sedeur), 
de	 la	Comisión	Nacional	 para	 el	Desarrollo	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	
(cdi)	y	de	los	gobiernos	municipales	locales	se	presentaron	de	manera	
inesperada	en	una	reunión	comunitaria	del	Comité	de	Cultura,	que	se	
llevaba	 a	 cabo	 en	una	 localidad	 llamada	Las	Latas.	Los	 representantes	
gubernamentales	 anunciaron	 sus	 planes	 para	 construir	 una	 carretera	
y	 pidieron	 firmas	 para	 ceder	 el	 derecho	 de	 vía	 para	 un	 tramo	 de	 19	
kilómetros	que	pasaría	por	la	comunidad.	Los	huicholes	explicaron	que	
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los	usos	y	costumbres	de	los	huicholes,	o	las	dos	cosas,	porque	en	vez	de	



























12. Para mayores detalles, véase Lorenzana–Aguilar (2009) y Ruiz–Esparza (2010).
13. Esta zona forma parte del área de protección de recursos naturales Cuenca Alimentadora del Distrito 
Nacional de Riego 043, además de haber sido declarada una región terrestre de prioridad por la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio).
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ciación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (ajagi),	el	Colectivo	Coa	











Organización Internacional de Trabajo y con el apoyo de la anaa, los co-
muneros	de	Santa	Catarina	y	sus	aliados	han	logrado	detener	este	proyecto.	
Esto	es	una	victoria	importante,	pero	la	victoria	es	solo	parcial	y	temporal,	
ya que el gobierno estatal de González Márquez sigue presionando a la co-








análisis global y reflexiones finales
En los cinco estudios de caso presentados en este trabajo, se encuentran 
muchas	de	las	mismas	organizaciones	de	la	sociedad	civil	que	operan	en	
diferentes	partes	del	estado	de	Jalisco,	por	ejemplo,	el	imdec, la uaci, el 
Colectivo	Coa	y	el	cni. El imdec	ha	estado	presente	en	los	tres	conflictos	

















Indígena de Tuapurie y sus autoridades tradicionales en la sierra huichola; 
el Instituto vida, usv y el ccda,	 en	el	 caso	del	 río	Santiago;	el	Comité	


















genética. La rema, por su parte, apoya a la lucha en Manantlán en contra 
de	la	destrucción	ambiental	y	de	las	violaciones	de	derechos	humanos	que	
dimanan	de	la	explotación	minera.	Y	la	anaa	tiene	vínculos	con	todos	los	






actores	gubernamentales	progresistas,	tales	como	la	cedhj, que ha jugado 
un	papel	importante	por	validar	las	demandas	de	los	movimientos	en	los	
cinco estudios de caso.14 Por otra parte, en las tres luchas en torno al agua se 
14. Si bien la cedhJ es una dependencia gubernamental progresista, también es cierto que tiene 
relativamente poco presupuesto y peso político. Además, ha sido criticada por el Colectivo Coa y 
otras asociaciones civiles por emitir recomendaciones “débiles”.













cuadro 4.1 interfaz entre organizaciones populares y civiles de los estudios de caso 
en los ámbitos local, regional y nacional
Fuente: elaboración propia con base en el análisis presentado en los estudios de caso.
UACI     X
CNI X    X
Colectivo COA    X X
IMDEC  X X X 
MAPDER  X X X 
REMA X    X




Lugares y organizaciones populares locales




































movimientos	 jaliscienses	 ejercen	 presión	 sobre	 diferentes	 dependencias	
gubernamentales	para	que	estos	hagan	valer	los	derechos	sociales	consa-
grados	en	la	Constitución	y	las	leyes	ambientales,	en	particular	el	derecho	a	













15. Estos derechos se inscriben en el artículo 4 de la Constitución, donde se señala que: “Toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Además, en los artículos 
constitucionales 25, 27, 73 y 115 se encuentran elementos diseñados para apoyar la realización 
de este derecho. Por su parte, la Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente 
(lgeePa) pretende garantizar “el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar”, además de garantizar “la participación corresponsable de las 
personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente” (artículo 1). Para un análisis más detallado de los derechos ambientales 
en México, las leyes e instituciones para proteger el medio ambiente, y su impotencia frente la 
contaminación del río Santiago, véase Tetreault, McCulligh y Flores (2010).
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para	demostrar	el	mérito	(worthiness), la unidad (unity),	el	número	(num-
bers)	y	el	compromiso	(commitment)	de	los	integrantes	de	un	movimiento	
(wunc, en sus siglas en inglés).
¿En	qué	medida	han	tenido	éxito	estas	 tácticas?	En	todos	 los	casos,	
los	movimientos	han	contribuido	a	concientizar	al	público	general	sobre	los	
problemas	 ambientales	 del	 estado	 y	 la	 necesidad	 de	 enfrentarlos	 con	
cambios	profundos	en	los	patrones	dominantes	de	producción	y	consu-
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teMacaPuLÍn: La Lucha de un PuebLo 
que se resiste a desaParecer
Cecilia	Lezama	Escalante
Desde	mediados	del	siglo	xx,	el	gobierno	de	México	orientó	la	inversión	
pública	 a	 un	 intenso	programa	de	 infraestructura	 hidráulica,	 basado	 en	









a los grandes proyectos nacionales de desarrollo. 






























Los	 estudios	 llevados	 a	 cabo	por	 la	Comisión	Mundial	de	Represas	







tido,	el	objetivo	del	llamado	enfoque empresarial reformista se centra solo 
en	minimizar	los	resultados	adversos	del	desplazamiento	al	costo	más	bajo,	
más	que	en	minimizar	la	necesidad	de	desalojar	e	inundar	pueblos	enteros	
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de	resistencia	que	interpone	la	población	a	raíz	de	la	imposición	de	políticas	
hidráulicas	que	desencadenan	un	conflicto	social	y	ambiental	por	el	manejo	
de	 los	 recursos	naturales.	De	esta	manera,	el	 capítulo	 trata	de	 sintetizar	




















metros	 cúbicos	 anuales)	 y	 de	Guanajuato	 (119’837,000	metros	 cúbicos	
anuales).	Con	este	decreto	se	validaba	el	trasvase	de	agua	de	la	cuenca	del	
río	Verde	hacia	la	cuenca	del	río	Lerma,1 entre otras razones, para satisfacer 
la	demanda	del	crecimiento	urbano	industrial	de	León,	Guanajuato.
1. En su momento, este decreto pretendía compensar el volumen de agua que el estado de Guanajuato 
tenía que dejar fluir por el río Lerma para retroalimentar al lago de Chapala. Estas aguas se retenían 
en las presas guanajuatenses para irrigar amplias zonas de agricultura intensiva de exportación. 
Las constantes fricciones y conflictos interestatales que se dirimían en la Comisión de la Cuenca 
Lerma–Chapala–Santiago en torno a este problema dieron lugar a este decreto presidencial. 






























2. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2010b) para 2010 arrojan una 
suma total de 424 habitantes para los tres pueblos (Temacapulín, Acasico y Palmarejo). Sin embargo, 
esta cifra no contabiliza más del doble de migrantes itinerantes, que trabajan fuera y regresan a sus 
localidades de origen por temporadas largas —de dos a seis meses— o los fines de semana, donde 
tienen familia y propiedades.


















proyecto de la presa fue licitado, a pesar de esta y otras irregularidades, 
como	la	falta	de	un	permiso	de	cambio	de	uso	de	suelo,	que	debe	expedir	
el	ayuntamiento	local	y	el	acta	notariada	de	un	proceso	de	consulta	pública	
entre la población afectada.
La	construcción	de	la	presa	quedó	licitada	y	asignada	el	14	de	septiembre	
de	2009	al	consorcio	empresarial	 formado	por	La	Peninsular	Compañía	
Constructora, sa de cv, fcc Construcción, sa,	y	Grupo	Hermes,	sa de cv, 
el que presentó una propuesta de diseño y construcción por un costo total 
3. El argumento señalado fue que “el conjunto de actividades y acciones que se derivan de la modifi-
cación que se realizarán al proyecto del Zapotillo, no cambian las dimensiones, la estructura, ni la 
función del Sistema Ambiental Regional que se definió en la manifestación del proyecto original 
y que ya fue resuelta por la dgira” (Modificación del proyecto Presa El Zapotillo para el Abas-
tecimiento de Agua Potable a Los Altos de Jalisco y a la Ciudad de León, Guanajuato, resumen 
ejecutivo).
4. Acto de fallo de la Licitación pública internacional número 16101037–063–08, contrato número 
sgaPds–oclsP–Jal–09–127-rflP.semarnat–Comisión Nacional del Agua, Subdirección Ge-
neral de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Organismo de Cuenca Lerma–Santiago–Pacífico, 
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. 
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de	2,194’000,000	pesos.4	Los	resultados	de	la	licitación	fueron	impugnados	
ante	la	Secretaría	de	la	Función	Pública	por	dos	de	los	grupos	empresariales	



























el	municipio	de	Cañadas	de	Obregón	(véase	la	gráfica	5.1).	La	conagua y la 
Comisión	Estatal	del	Agua	(cea)	son	las	instituciones	responsables	de	llevar	a	
cabo	los	proyectos	de	los	nuevos	centros	de	población,	a	fin	de	resarcir	a	los	















Gráfica 5.1 ubicación de la presa el zapotillo
Fuente: Heliodoro Ochoa.











por las barrancas del río Verde, lo que afectará el caudal ecológico y la 
disponibilidad	de	aguas	abajo	para	los	municipios	de	Tepatitlán	y	Acatic.	
A	mediano	plazo,	 las	aguas	 subterráneas	 se	 secarán	y	 la	zona	se	volverá	
más	árida,	considerando	que	los	acuíferos	perderán	su	fuente	de	recarga.	
Además,	se	reducirá	de	manera	sensible	el	flujo	que	aporta	el	río	Verde	al	
Santiago y, por tanto, para el abasto de las plantas hidroeléctricas de la 
Yesca	y	el	Cajón,	ubicadas	sobre	el	río	Santiago,	en	el	estado	de	Nayarit,	
colindando con Jalisco.
Los recursos de la resistencia social
La	construcción	de	la	presa	en	El	Zapotillo	ha	movilizado	a	la	población	








gobierno y declaraciones de las autoridades responsables. 
A continuación se describe el tipo de recursos interpuestos por la pobla-
ción	para	revocar	las	políticas	estatales.	Si	bien	es	verdad	que	cada	uno	de	
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estos	recursos	y	sus	alcances	responden	a	condiciones	precisas	en	el	tiempo,	
no	es	posible	hacer	aquí	una	relación	pormenorizada	de	los	últimos	seis	años	
de esta lucha. Más bien, se trata de analizar las diferentes categorías de los 
recursos	de	la	resistencia.	Los	recursos	más	relevantes	que	se	lograron	detec-




del pueblo y los recursos religiosos. 
Organización interna de la resistencia
El	rechazo	de	la	población	local	a	la	presa	de	almacenamiento	El	Zapotillo	
sobre el río Verde ha desencadenado una serie de procesos sociales que se 
registran	desde	que	se	suscribió	el	convenio	para	acordar	su	construcción	
entre	 los	 gobiernos	 de	 los	 estados	 de	 Jalisco,	Guanajuato	 y	 el	 ejecutivo	













Defensa de los Ríos (mapder),	 la	Asamblea	Nacional	de	Afectados	Am-
bientales (anaa)	y	la	Asamblea	Regional	de	Afectados	Ambientales	(araa), 
mismas	que	les	ha	permitido	conocer	el	origen,	trayectoria	y	experiencias	
de las luchas de otros pueblos que se oponen a la construcción de presas. 
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La	necesidad	de	comunicación	dentro	de	la	propia	comunidad	y	con	




















de que ha contribuido a fortalecer su sentido de identidad y pertenencia. 





































el	acceso	a	 la	 información,	argumentando	que	se	 trataba	tan	solo	de	un	
proyecto, e incluso se les llegó a decir que este no existía. 









alta rentabilidad para el caso de los futuros proyectos de presas sobre el 
río Verde. 
Las	declaraciones	y	actitudes	de	su	sucesor	en	 la	gubernatura,	Emilio	
González	Márquez	 (2006–2012),	 revelan	 una	 necesidad	 imperiosa	 de	
convencer	a	la	población	de	la	bondad	de	la	obra,	lo	que	hace	obvio	que	
nadie se puede oponer a proyectos que generan desarrollo y progreso. El 
23	de	mayo	de	2008	González	Márquez	se	mostró	abierto	a	una	consulta	
pública,	y	afirmó	que	si	el	“50%	más	uno”	de	los	pobladores	se	oponía,	se	





doble discurso y otras actitudes prepotentes de los funcionarios de la cea 
y la conagua dieron lugar a roces y confrontaciones entre las partes, que 
generaron	más	desconfianza	hacia	las	autoridades,	al	grado	que	se	rompió	








política de las autoridades. En estas sesiones, realizadas en Guadalajara, 
Tepatitlán	y	Temacapulín,	la	comunidad	se	enfrentó	ante	el	muro de las 
lamentaciones,	en	donde	las	autoridades	escasamente	hicieron	el favor de 
oír	 las	quejas,	 sin	 jamás	plantear	alternativas	a	 la	presa	ni	 la	posibilidad	
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de	dar	un	paso	atrás	para	evitar	daños	o	de	intentar	una	negociación	más	
favorable	para	los	afectados.	




pósito de ser escuchados y difundir su rechazo a un proyecto que lesiona sus 
derechos	humanos.	Las	acciones	realizadas	incluyen	varias	manifestaciones	
ante el palacio de gobierno en Guadalajara, la sede de la conagua y la 
Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	(semarnat) —en el 
Distrito	Federal	y	en	su	delegación	estatal	en	Guadalajara—,	así	como	en	




con el gobernador. El gobernador no los recibió y fueron hostigados por la 
policía para dispersarlos.
Meses	después,	en	noviembre	de	2010,	en	virtud	del	incumplimiento	de	








Es	 importante	 considerar	 que	 en	 enero	 de	 2011	 se	 convocó	 a	 una	
consulta	pública	comunitaria	de	buena	fe	en	Temacapulín,	en	la	que	par-
ticiparon los residentes y algunos de los hijos ausentes que en esa fecha 
se	encontraban	en	el	pueblo.	Los	participantes	emitieron	su	voto	a	favor	o	
en contra de la construcción de la presa y a su reubicación. Los resultados 
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fueron	mayoritariamente	 en	 contra.	Asimismo,	 solo	11	personas,	 de	un	
total	de	647,	manifestaron	que	sí	habían	sido	consultados	antes	de	que	se	
iniciaran	las	obras	de	la	presa.	Dicha	consulta	fue	avalada	por	el	Instituto	
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, por la directora de Par-













Una	marcha	más	 tuvo	 lugar	 el	22	de	agosto	de	2011,	organizada	en	
conjunto	 con	 otros	movimientos	 ciudadanos	 por	 la	 paz	 y	 el	 agua.	 Los	
simpatizantes	partieron	desde	Temacapulín	en	una	caravana	que	pasó	por	
Pegueros,	Valle	 de	Guadalupe,	Tepatitlán,	Zapotlanejo	 y	El	 Salto,	 para	





a los recursos legales a su alcance para luchar en contra de lo que consideran 
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Judicial Federal contra las afectaciones por la presa hasta 2010 llegó a 120, 

























constatado las afectaciones a la población y la necesidad de proceder a la 





al gobernador y al director de la cea,	en	el	que	instaba	a	dar	cumplimiento	








































Redes de apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil 
A	partir	de	la	fundación	del	Comité	Salvemos	Temacapulín	en	2008,	sus	
múltiples	actividades	han	estado	en	contacto	con	varias	redes	de	organiza-
ciones	de	la	sociedad	civil	(osc), entre ellas la del mapder, la anaa, la araa, 
la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el derecho al Agua (comda), 
la	Red	Latinoamericana	contra	Represas	y	por	los	Ríos,	sus	Comunidades	y	







presas y de su resistencia a ser expulsados de sus territorios.
Asimismo,	no	se	han	escatimado	esfuerzos	para	atraer	encuentros	inter-
nacionales al pueblo, con el propósito de dar a conocer las condiciones que 
se	están	viviendo	en	la	región	por	la	construcción	de	presas.	Temacapulín	






5. Entrevista sostenida con informante de Temacapulín, febrero de 2010. 




En este encuentro se realizaron foros y talleres de educación popular en 
torno	a	la	lucha	contra	represas	y	a	las	diversas	experiencias	vividas	por	los	
afectados. Los ejes principales de las sesiones de discusión se centraron en 
la	creación	de	movimientos	y	el	activismo	creativo,	cambio	climático	y	ges-
tión	del	agua,	protección	y	restauración	de	ríos,	normas	y	financiadores	de	
represas, estrategias legales contra las represas, etc. En todas estas sesiones 
se	privilegió	la	participación	de	activistas	que	han	luchado	desde	muchas	
trincheras	en	contra	de	las	presas	de	todo	el	mundo.	
Los recursos para la difusión del movimiento de resistencia
La	intensa	actividad	que	ha	realizado	la	población	de	la	zona	afectada	desde	
2008	ha	contribuido	a	difundir	el	movimiento	de	resistencia	que	han	sos-
tenido. Esta difusión se ha logrado con el apoyo de la edición del boletín 




con	 el	 fin	de	 sacar	 a	 estos	pueblos	del	 anonimato	bajo	 el	 lema	de	 “Los	









ayuda del radio, los boletines y las redes sociales de la Internet se anuncian 













no a la pinche presa. 
Temaca	está	bien	ubicado,	no a la reubicación.
Aquí	 somos	 temacapulinences	 hasta	 la	madre…,	 la	 abuela	 y	 toda	 la	
familia.	Vayan	y	hagan	su	pinche	presa	donde	Temaca	no	quede	ni	al	





Los recursos religiosos de la resistencia
Por	último,	en	esta	región	no	se	puede	soslayar	que	el	factor	religioso	juega	
un	papel	importante	en	la	resistencia	social.	Este	factor	es	el	que	imparte	
fuerza,	 cohesión	e	 identidad	al	movimiento	de	 resistencia,	 toda	vez	que	
forma	parte	de	la	mayoría	de	las	actividades	de	esta	lucha	sin	cuartel.	Un	
sacerdote católico originario del pueblo, el padre Gabriel, ha sido una pie-
6. En su momento, Enrique Dau Flores fungía como director general de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento del Estado de Jalisco (ceas).






protestas; incluso él acudió a la cidh en representación del pueblo. 
Las	misas	que	se	celebran	y	las	procesiones	suelen	ser	un	espacio	para	
orar por el éxito de las gestiones para conseguir la cancelación de la presa. 
En	las	oraciones	se	pide	a	la	Virgen	que	ponga	los	remedios	para	evitar	la	
inundación	del	pueblo.	Incluso,	algunas	de	las	marchas	a	Guadalajara	han	





nador la cancelación de la presa.
El	movimiento	mantiene	firme	este	fervor	religioso	que	le	da	la	certeza	
de	que	conseguirán	sus	objetivos.	Continúan	la	lucha	contra	el	estado,	así	
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y	económicos	con	Guanajuato	y	otras	cúpulas	políticas	del	país.	De-
nunciamos	que	faltó	a	su	palabra	de	recibirnos	en	Casa	Jalisco	el	27	











contra el derecho a ser consultados en todo lo relacionado con los 
planes de desarrollo y los planes hidrológicos; se afecta nuestro derecho 
a	la	vivienda,	pues	las	casas	en	las	que	actualmente	vivimos	son	dignas	










la intensa lucha de resistencia que ha sostenido la población desde 2005, 
quedan	una	serie	de	preguntas	por	responder,	que	seguramente	conducirían	
a ulteriores estudios. 
La relación de los hechos ocurridos en torno a la construcción de la presa 
El	Zapotillo	y	el	eventual	desplazamiento	de	los	pobladores	de	la	zona	que	
ocupará	el	embalse	señala	todos	los	elementos	que	caracterizan	un	caso	








construcción de la presa, la obra sigue su curso. La falta de un mia para 
aprobar	la	modificación	del	proyecto	original	de	la	cortina	tampoco	cons-
tituyó	un	impedimento	para	que	la	conagua prosiguiera la obra. Incluso 
el	dictamen	original	expedido	por	el	Instituto	Nacional	de	Antropología	e	
Historia (inah)	en	defensa	del	patrimonio	histórico	y	cultural	de	Tema-











industrial de Guanajuato; proyectos que no son sustentables a largo plazo, 
puesto	que	dependen	de	fuentes	de	agua	limitadas.	
El	tipo	de	gestión	de	las	políticas	hidráulicas	revela	que	existen	poderes	




de los recursos hídricos. 
Una	última	reflexión	se	refiere	al	costo	/	beneficio	de	una	obra	que	es	
en	todos	sentidos	impopular.	Lo	que	en	efecto	está	en	juego	son	los	costos	
150 conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil
sociales versus	los	beneficios	privados.	Los	costos	sociales	son	muy	altos,	
toda	vez	que	implican	la	desaparición	de	varios	pueblos,	atropellando	sus	
derechos,	mientras	 que	 los	principales	 beneficios	 sociales	 a	 favor	de	 los	















costos políticos para el gobierno de Jalisco, considerando que el electorado 
eventualmente	cobrará	la	factura.
En	último	término,	¿quiénes	son	los	verdaderos	beneficiarios	de	la	presa?	
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seMbLanza de un confLicto aMbientaL. 
san francisco de ixcatán, en defensa 
de La vida, La naturaLeza y La cuLtura
Paulina Martínez González y Eduardo Hernández González
En nuestras comunidades se vivía de la pesca, la fruticultura, la recolección de 
plantas, la cría de ganado, la horticultura y la siembra de granos básicos, así 
como de la comercialización de la producción. Ahora dependemos de la gran 
ciudad, de su trabajo, sus formas de entender el mundo y la vida. Aunque toda-
vía producimos para que la ciudad se alimente, ante los gobiernos, los empre-
sarios y los propios ciudadanos, somos invisibles, por ello hemos emprendido 
acciones directas para la recuperación de nuestras tierras, el cierre de basureros, 
la denuncia de autoridades corruptas y en general la defensa de nuestros dere-





1. La Barranca es una falla geológica por la que fluye el río Santiago y que recorre los municipios 
de El Salto, Zapotlanejo, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, Ixtlahuacán del Río, San Cristóbal de la 
Barranca, Amatitán, Tequila y Magdalena. Data de hace 15’000,000 de años y llega a alcanzar una 
profundidad de entre 40 y 1,000 metros (Galván y Macías, 2008). Los grandes cañones de piedra 
y las barrancas continúan hasta la planicie costera del estado de Nayarit (Acevedo, Hernández y 
Cházaro, 2008). 






















2. El río Santiago forma parte de una de las cuencas hidrológicas más importantes de México: la 
Lerma–Chapala–Santiago. Nace en el Lago de Chapala y recorre 475 kilómetros hasta desembo-
car en el Pacífico por el estado de Nayarit. El río tiene una gran importancia para Jalisco, ya que 
abastece entre 70% y 80% de las necesidades hídricas de la zona conurbada de Guadalajara, que 
hasta 2010 tenía una población de 4’434,578 habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi). El Santiago se encuentra altamente contaminado, pues recibe 
descargas de por lo menos 280 industrias, desechos de granjas porcícolas y desechos municipales 
crudos. Algunos estudios demuestran que sus aguas y lodos contienen diversos tipos de sustancias 
nocivas para la salud en niveles superiores a los índices permitidos, tales como cromo, cobalto, 
arsénico, coliformes fecales y sustancias cancerígenas como benceno y furano (McCulling, Páez y 
Moya, 2007; Durán y Torres, 2006b). Los efectos de la contaminación no se han hecho esperar: 
daños a la salud humana, pérdida de especies de flora y fauna, y deterioro de ecosistemas.











incluso	por	los	economistas	de	la	llamada	economía ambiental,3 que es una 
rama	de	la	economía	neoclásica,	fuente	intelectual	del	capitalismo.	Algunos	
autores	críticos	de	esta	corriente	aducen	que	los	problemas	ambientales	son	

















3. Véase, por ejemplo, Gilpin (2008). 
4. Para revisar la trayectoria de la industrialización en el estado de Jalisco, que es uno de los factores de 
mayor peso en la devastación del río Santiago, véase McCulligh, Tetreault y Martínez (en prensa).



















occidentales y en las que heredaron la tradición occidental al ser coloniza-
das,	esta	visión	se	ha	recreado	históricamente	con	base	en	los	paradigmas	
de	algunas	corrientes	dominantes	de	la	ciencia	moderna,	que	establecen	una	










































sujetos	no	han	emprendido	una	defensa	bucólica de la naturaleza sino una 
lucha	por	la	salvaguardia	del	humano	y	su	hábitat.	En	este	sentido,	hay	que	
distinguirlos	del	ambientalismo	conservacionista	y	del	ecologismo	de	 las	






















su	vida	y	bienestar	corren	peligro.	La	denominación	justicia ambiental se 
refiere	al	hecho	de	que	estos	grupos	se	enfrentan	con	los	problemas	origi-
nados	por	consumidores	localizados	geográficamente	en	otros	puntos,	es	




5. Fragmento del comunicado de prensa emitido el 5 de enero de 2011 [de disponible en: http://
ixcatanzapopan.blogspot.com].
















comunidad indígena san francisco de ixcatán
Ubicada sobre una ladera de la Sierra Madre Occidental, en el área natural 
protegida6 de La Barranca del Río Santiago,7	esta	pequeña	comunidad	cam-
pesina	tiene	una	larga	historia	de	tradiciones	y	costumbres	vinculadas	a	la	
6. Solo los municipios de Guadalajara y Zapopan han decretado zonas de protección en La Barranca. 
En 2004, la zona conocida como La Barranca del Río Santiago recibió el decreto de área natural 
protegida. Abarca una extensión de 17,791.91 hectáreas en el municipio de Zapopan, y colinda con 
Guadalajara, San Cristóbal de la Barranca, Ixtlahuacán del Río, Amatitán y Tequila. En el decreto 
se señala que el objetivo es destinar el perímetro para la “preservación y protección del suelo, las 
aguas y en general de los recursos naturales, forestales y de la cuenca hidrológica” (“Decreto de 
Área Municipal de Protección Hidrológica de la Barranca del Río Santiago comprendida en el 
municipio de Zapopan”, Decreto 20611, del 7 de octubre de 2004, de disponible en: http://app.
jalisco.gob.mx/PeriodicoOficial.nsf/BusquedaAvanzada/CE56424B3B89AA868625756300655B
4F/$FILE/10-07-04-III.pdf ).
7. En esta zona existen 869 especies de plantas, 11 de lepidópteros, 121 de aves, 29 de mamíferos y 
53 de herpetofauna. Investigadores de la Universidad de Guadalajara informaron que por lo menos 
hay 54 especies endémicas y que algunas se encuentran en peligro de extinción (El Occidental, 
2009). 
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2010b).	Las	 actividades	de	 subsistencia	dependen	 en	 gran	medida	de	 la	
diversidad	biológica	de	la	zona	y	de	uno	de	los	elementos	que	sustentan	el	
ecosistema:	el	agua.	En	efecto,	Ixcatán	se	ubica	en	un	área	privilegiada	a	





Gráfica 6.1 comunidad indígena san francisco de ixcatán, zapopan, Jalisco






















se fundaron haciendas que acapararon grandes extensiones.9	En	1934	los	
comuneros	comenzaron	a	reclamar	su	territorio,	pero	hasta	1968	se	pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación la concesión de 1,103 hectáreas. 
El	censo	emitido	por	las	autoridades	agrarias	en	1972	estaba	plagado	de	
irregularidades:	no	se	reconocía	a	la	totalidad	de	los	comuneros	con	dere-
8. Entrevista a Juan, comunero de Ixcatán, el 11 de marzo de 2010. No se ha verificado la existencia 
de dicho documento, pero para el imaginario colectivo de la comunidad existe y les otorga derechos 
de propiedad. 
9. Como la Hacienda del Totoli, la de Guadalupe y La Soledad. Entrevista a Manuel, presidente del 
Consejo de Vigilancia del Ejido, Ixcatán, el 22 de marzo de 2010.
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chos y se incluyó a personas sin derecho a esas tierras. En 1983 se realizó 






Templo San Francisco de Asís. San Francisco de Ixcatán (Paulina Martínez González, julio de 2010).
foto 6.1
10. En el censo de comuneros aparecen funcionarios públicos y personajes de la política institucional 
mexicana: el expresidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval; el exdiputado federal por 
el Partido de la Revolución Democrática (Prd), Jorge Martínez Ramos, y su hermano Mariano; el 
exlíder nacional del Prd, Jesús Ortega; la secretaria del Tercer Tribunal Unitario de Guadalajara, 
María Cristina Chalita Brahms; entre otros. En la demanda, los comuneros acusan a José Blas Po-
blano, oriundo de Ahualulco de Mercado, de integrar el listado ante el Registro Agrario Nacional 
(véase Partida, 2009a). 




idea central es dotar de tierra a las personas de Ixcatán que carecen de ella; 
además,	están	planeando	fundar	un	nuevo	centro	de	población	dentro	de	
los	límites	de	la	comunidad,	pues	en	la	actualidad	el	centro	está	asentado	




locales solicitaron la regularización de tierras y en 1936 se reconoció al ejido 
con	1,673	hectáreas,	dentro	la	circunscripción	original	de	la	comunidad.12 
A	partir	de	1994,	con	la	entrada	del	Programa	de	Certificación	de	Derechos	
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (procede),	se	realizaron	nuevas	
mediciones	y	el	ejido	se	extendió	hasta	2,000	hectáreas.	En	la	actualidad	
hay	70	ejidatarios	reconocidos	y	entre	ellos	se	han	registrado	conflictos	por	
la tenencia de la tierra.13 
Con	respecto	a	la	problemática	de	la	tenencia	de	la	tierra,	se	debe	apuntar	
que	los	esfuerzos	encaminados	a	recuperar	el	territorio	de	la	comunidad	




11. El 27 septiembre de 2009, cerca de 100 personas incursionaron en el territorio de la comunidad. 
Algunos comuneros se acercaron a ellos para informarse del motivo de su visita. Las personas 
venían de diferentes colonias de los municipios de Zapopan y Guadalajara, y comentaron que una 
mujer que trabajaba en el Ayuntamiento de Zapopan les proporcionó el trasporte hasta el lugar y 
les prometió que podrían regularizar los terrenos para que los usufructuaran. Entrevista a Alberto, 
comunero, Ixcatán, el 18 de marzo de 2010.
12. Entrevista a Juan.
13. Entrevista a Manuel. 
14. La recuperación del territorio se constriñe a las tierras comunales, las que pertenecen a la comunidad 
indígena. De hecho, los comuneros son los que encabezan esta lucha, pues a pesar de que cuentan 
con el apoyo de ejidatarios y pequeños propietarios, estos últimos no pueden participar en la toma 
de decisiones de la Asamblea de Comuneros.



























15. Esta reconstrucción histórica preliminar se elaboró con base en el documento: “Apuntes para un 
marco historiográfico de la comunidad indígena de San Francisco de Ixcatán a partir de la conquista 
española–tlaxcalteca”, de José Casillas (2009). 




de	 origen	 español	 que	 representa	 las	 guerras	 entre	 cristianos	 y	moros,	
pero	que	en	Ixcatán	dotaron	de	significados	diferentes:	de	acuerdo	con	
algunos	de	sus	habitantes,	 la	danza	simboliza	 la	 lucha	de	 los	tecuexes	













nes realizan sus danzas y coloquios,19	pelean	con	sus	machetes,	bailan a las 




de san Pedro y san Pablo, los días 29 de junio de cada año. Durante esa 
16. En la plaza del pueblo, frente al templo, hay una piedra con grabados que se presume fueron ela-
borados por los indígenas antes de la conquista. Algunos ixcatlenses afirman que han encontrado 
vestigios de las culturas antiguas, como recipientes de barro, metates, entre otros. Sin embargo, 
estas civilizaciones no han sido estudiadas a profundidad.
17. Entrevista a Juan.
18. Entrevista a Julio, artesano y comunero, Ixcatán, el 15 de marzo de 2010.
19. Durante la celebración, los danzantes recitan parlamentos en una lengua que llaman tocho mexicano. 
Los parlamentos datan de 1884. 
20. Entrevista a María, habitante de la localidad, Ixcatán, el 22 de marzo de 2010.
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celebración,	la	gente	de	Ixcatán	lleva	a	los	dos	santos	a	la	presa	del	pueblo,	
acompañados	de	los	músicos	y	coheteros.	Una	vez	en	la	presa,	bañan a los 



























21. Nota de campo, Ixcatán, el de 29 de junio de 2010.
22. Entrevista a Sara, originaria y directora del Jardín de Niños de la localidad, Ixcatán, el 18 de marzo 
de 2010.
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23. Entrevista a Imelda, habitante de la localidad, Ixcatán, el 22 de marzo de 2010.
24. Entrevista a Imelda.
25. Los productores del programa radiofónico Territorios, de la Red Radio Universidad de Guadalajara, 
y la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la misma universidad colaboraron con los 
ixcatlenses en ese proyecto.
26. Nota de campo, representación infantil de la fiesta de los cóconos, Ixcatán, el 11 de marzo de 2011. 


















Fiesta de los tastuanes. San Francisco de Ixcatán (Paulina Martínez González, julio de 2010).
foto 6.2
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articulado	a	la	cultura	y	los	ciclos	de	la	naturaleza,	temporalidad	que	no	está	
determinada	por	el	calendario	de	la	producción	y	el	consumo	capitalistas.	
organizaciones y actividades comunitarias







sitos de agua del pueblo.27 Con respecto a los lazos consanguíneos, estos se 
extienden hacia otras localidades barranqueñas. En la región de La Barranca 
del	Río	Santiago,	las	comunidades	comparten	el	mismo	entorno	cultural28 
y ecológico.29	Además	de	las	redes	de	parentesco,	se	organizan	torneos	de	
futbol	en	los	que	compiten	entre	pueblos.30 Existe otra instancia que tiene 




lar la operación adecuada de las redes de agua potable y de facilitar las 
peticiones ante las autoridades.31	Ixcatán	satisface	la	mayor	parte	de	sus	
necesidades hídricas del río La Soledad y de la presa que se encuentra a la 
orilla	del	pueblo,	en	el	camino	viejo	a	Guadalajara.	La	presa	se	alimenta	de	
27. Nota de campo, recorrido por la comunidad en compañía de Alberto, comunero, el 15 de marzo 
de 2010. 
28. Aunque de manera oficial, solo Ixcatán está reconocida como comunidad indígena. 
29. Algunas localidades de La Barranca también comparten el uso de algunas fuentes de agua. 
30. Entrevista a Ana, profesora de la telesecundaria, Ixcatán, el 6 de mayo de 2010.
31. El uso y gestión comunitarios del agua son prácticas observadas en diversas culturas. En efecto, 
Vandana Shiva (2003) describe en su obra la existencia de “funcionarios del agua” en comunidades 
rurales de la India; sus tareas son muy similares a las que el agente municipal de Ixcatán realiza en 
relación con este recurso. 
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de un plantel que albergue una escuela preparatoria bajo la dirección del 
Colegio de Bachilleres,32 pues los estudiantes se tienen que trasladar día a 
día	a	otras	localidades	donde	se	ubican	las	escuelas,	lo	que	ha	conllevado	el	
incremento	en	el	gasto	de	las	familias	y	el	riesgo	que	enfrentan	los	jóvenes	
de sufrir percances en la carretera. 
La Presa. San Francisco de Ixcatán (Paulina Martínez González, agosto de 2011).
foto 6.3
32. Entrevista a Ana.























(Enlaces de los Pueblos de la Barranca del Río Santiago, parte integrante 
de	la	Asamblea	Regional	de	Afectados	Ambientales,	Jalisco,	2010).
33. Entrevista a Manuel.
34. La cultura se puede definir como la organización social de significados, interiorizados de modo 
relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y 
objetivadas en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente 
estructurados (Giménez, 2009).
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En este trabajo se entienden, junto con Guadalupe Valencia (2007), el 
espacio	y	el	territorio	como	construcciones	sociales	y	no	como	geografías	
“vacías”;	por	el	contrario,	siguiendo	a	Giménez	(2009),	se	trata	siempre	











Mural comunitario en la telesecundaria. San Francisco de Ixcatán (Paulina Martínez González, abril 
de 2010).
foto 6.4
35. Gustavo Chávez Pavón. El mural se realizó los días 19, 20 y 21 de marzo de 2010.
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36. Entrevista a Ana. Nota de campo del evento de inauguración del mural, Ixcatán, el 13 de abril de 
2010.





























37. Entrevista a Ana, Juan y Alberto.
38. Entrevista a Manuel.



















Indígena de San Francisco de Ixcatán, 2009).
En	agosto	de	2009,	habitantes	de	Milpillas,	Huaxtla	y	San	Lorenzo,	comuni-
dades	aledañas	a	Ixcatán,	detectaron	escurrimientos	de	lixiviados	del	relleno	





39. El relleno recibe 380,000 toneladas de residuos sólidos que los habitantes del municipio de Zapopan 
generan en forma anual. El vertedero no cuenta con los requerimientos básicos, como geomembranas 
en buen estado, y no se realiza un manejo adecuado de los lixiviados. 
























40. En entrevista periodística, Enrique Hernández Arámbula, vecino de Milpillas, aseguró que a causa 
de la contaminación del Arroyo de Grande de Milpillas, los habitantes de su comunidad, de San 
Lorenzo y de Huaxtla, han perdido cabezas de ganado y han dejado de utilizar el agua para regar 
sus huertas de mango, cultivo tradicional de la zona. Asimismo, denunció que algunos pozos que 
se alimentan de los mantos freáticos también están contaminados (Torres, 2009). 
41. Las obras solicitadas fueron: la construcción de un dispensario médico en la comunidad de La 
Soledad; la construcción de bordos para almacenar el agua pluvial para usos agrícolas; la reparación 
de la red de agua que abastece del líquido a la comunidad de Ixcatán; la reparación de algunos 
caminos y equipamiento para los centros de salud de las comunidades afectadas. El 18 de marzo 
de 2010, empleados de Obras Públicas de Zapopan acudieron a Ixcatán y realizaron un recorrido 
con vecinos de la comunidad para tomar datos necesarios para la realización de los proyectos (nota 
de campo, Ixcatán, 18 de marzo de 2010).
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El	8	de	marzo	de	2010	las	comunidades	de	San	Esteban,	San	Isidro	e	Ixca-
tán	recibieron	a	un	equipo	de	simpatizantes	que	los	apoyaron	a	documentar	








clandestina de cables (práctica que realizan fuereños para separar el plástico 
del	 cobre)	 y	 los	proyectos	de	 construcción	de	 fraccionamientos	 en	 el	
Bosque	del	Nixticuil–San	Esteban–El	Diente,	pues	tales	asentamientos	apor-
tarían	nuevas	fuentes	de	polución	y	ocasionarían	fuertes	daños	en	el	Corredor	
de La Barranca, dado que el bosque es un área de protección hidrológica 
municipal43	a	través	de	la	cual	descienden	el	río	Blanco,	aguas	pluviales	y	
subterráneas hacia el Santiago. Para los barranqueños, la construcción de 
los	conjuntos	habitacionales	significaría	también	la	pérdida	del	agua	que	
nutre	sus	cultivos,	sus	animales	y	sus	necesidades	humanas.	







42. El río Blanco nace en Nextipac, al norte de la zona conurbada de Guadalajara; atraviesa las po-
blaciones de Nextipac, Copalita, El Quemado y Río Blanco, y es un importante tributario del río 
Santiago. Sus aguas bajan a través de La Barranca. 
43. El área comprende 1,591 hectáreas. El decreto fue emitido por el Ayuntamiento de Zapopan en 
2008.
44. Los recorridos proyectados para realizarse en los próximos meses incluyen los siguientes afluentes: 
los arroyos de Agua Zarca, Agua Prieta, Agua Fría, y los ríos Blanco, La Soledad y Los Camachos. 






















comenzaron	 a	 participar	 en	 la	anaa,47	 pero	 en	 especial	 en	 la	Asamblea	
Regional	de	Afectados	Ambientales	 (araa). De hecho, cinco de las siete 
versiones	de	la	araa se han realizado en poblados de La Barranca.48 Sin 
45. Nota de campo en relación con los Acuerdos de la vii Asamblea de Afectados Ambientales, Paso 
de Guadalupe, Ixtlahuacán del Río, 23 de abril de 2010. 
46. Un Salto de Vida, ac, es una organización que surgió en el municipio industrial de El Salto, Jalisco. 
La localidad se ubica en los márgenes del Santiago, razón por la cual sus pobladores sufren proble-
mas de salud y pérdida de medios de subsistencia, entre otros. La organización tiene el propósito 
de demandar el cumplimiento de las normas ambientales y difundir la problemática. 
47. Los ixcatlenses han participado en dos versiones de la anaa, incluso uno de ellos forma parte del 
Consejo de esa organización. 
48. Los pueblos barranqueños en donde se ha realizado la Asamblea son: San Cristóbal de La Barran-
ca, Ex Hacienda del Lazo, San Isidro, Huaxtla y Paso de Guadalupe. Las primeras asambleas se 
realizaron en Temacapulín y Mezcala. 




















poco a poco. Pero la araa	no	es	el	único	lugar	de	discusión	y	movilización	









49. Entrevistas a Juan, Manuel, Alberto, Sara y Ana.
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zación de los recorridos y la elaboración de inventarios de la biodiversidad. 
Incluso, durante la reunión en la localidad de Paso de Guadalupe,50 los 










de sus tierras, sus recursos y su cultura. 
reflexiones para concluir













50. Nota de campo, vii Asamblea Regional de Afectados Ambientales, Paso de Guadalupe, Ixtlahuacán 
del Río, 23 de abril de 2010.














































181agua y conflictos ambientales en la ribera de caJititlán, Jalisco
aGua y confLictos aMbientaLes
en La ribera de caJititLán, JaLisco
Laura Velázquez López, Heliodoro Ochoa García
y	Jaime	Morales	Hernández
El hermoso y viejo embalse de Cajititlán... se encuentra sobre el borde oriental 
del municipio de Tlajomulco, a 25 km al sur en línea recta, de la populosa ciu-
dad de Guadalajara. Y su absurdo consiste en que, hallándose tan cercano, casi 
nadie en esta segunda gran ciudad del país, escucha sus penas y sus alegrías... de 
pronto, los tapatíos se han fijado en él. Y están descubriendo en sus típicas po-
blaciones ribereñas y en el brillo argénteo de sus vastas perspectivas un caudal 
















de insustentabilidad y crisis de gobernabilidad.
Esta	crisis	ambiental	ha	movilizado	la	participación	de	actores	sociales	y	
comunidades	que	demandan	la	atención	de	las	autoridades	y	otros	actores	







Formación	Social	(cifs), del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (iteso), donde uno de los casos de estudio es el lago de Caji-
titlán.	Uno	de	los	objetivos	del	proyecto	es	acompañar,	desde	la	universidad,	
















183agua y conflictos ambientales en la ribera de caJititlán, Jalisco
camino	de	la	construcción	de	alternativas	son	revisados	en	el	tercer	apartado	
del texto, en el que se ilustran algunas experiencias que constituyen puntos 
de	partida	y	referencias	en	este	camino.	El	capítulo	concluye	presentando	
algunas	reflexiones	de	carácter	aún	provisional,	pero	que	arrojan	luz	hacia	
los procesos de gestión social de la sustentabilidad.





















fiable	 para	 resolver	numerosos	problemas	 sino	 sobre	 todo	porque	 estos	
representan	ya	una	colosal	amenaza	a	 la	supervivencia	de	 las	sociedades	
humanas	(Toledo,	1998).	Como	respuesta	a	esta	situación,	se	ha	gestado	un	







abordar la realidad en las cuales el enfoque adoptado es el resultado de la 
integración de la ecología con diferentes ciencias dedicadas a estudiar el 
universo	social	y	humano.	Es	en	estos	esfuerzos	en	donde	tienen	su	génesis	




sino a la necesidad de desarrollar una práctica política que incorpore la 
dimensión	ecológica	de	la	cual	depende	lo	público.















































la	 población	más	 pobre.	 Al	 enfocarse	 en	 los	 conflictos	 ambientales,	 la	
ecología	política	 recibe	 retroalimentación	de	 los	movimientos	 sociales,	
sus	expresiones	y	formas	de	comunicación.
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La nueva cultura del agua
Si	bien	la	problemática	ambiental	y	la	ecología	política	constituyen	referentes	
fundamentales	en	el	abordaje	de	los	conflictos,	también	la	perspectiva	de	
























El	término	nueva cultura del agua fue acuñado en 2005 a partir de la 
reflexión	y	compromiso	de	la	comunidad	científica	en	diferentes	partes	del	
mundo,	cuando	se	planteó	que	una	de	las	causas	de	los	conflictos	sociales	
y políticos era la existencia de 1,100’000,000 de personas que no tenían 
garantizado	el	acceso	al	agua	potable,	además	de	2,400’000,000	de	habi-

















se	 observa	 como	un	 componente	 de	 un	 conflicto	 sociopolítico	 que	 gira	















residuales a redes de drenaje y cuerpos de agua. 
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y de largo plazo.
El	conflicto	ambiental	 se	desarrolla	en	un	contexto	geográfico	más	o	



















A	 lo	 largo	de	 la	 investigación	en	Cajititlán,	 se	han	podido	ubicar	 los	
diferentes	procesos	que	generan	conflictos	en	la	región,	 los	cuales	atien-
den	a	un	conjunto	de	evidencias	observables	e	indicadores	que	aparecen	















En la zona de estudio, el lago de Cajititlán ocupa un papel central, no 
solo	en	el	medio	ambiente	sino	también	en	la	identidad	sociocultural	y	en	
un conjunto de políticas institucionales. En este contexto, el lago está es-
trechamente	vinculado	a	una	diversidad	de	prácticas	productivas	agrícolas,	
acuícolas y turísticas. 
A	continuación,	los	claroscuros	de	los	conflictos	y	alternativas	que	surgen	
alrededor	del	agua	en	Cajititlán	se	examinan	a	través	de	evidencias	empíricas	
y	documentales,	y	a	la	luz	de	la	propuesta	de	la	nca, desde las categorías de 
agua	vida,	agua	ciudadanía,	agua	negocio	y	agua	delito.	
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volcánicas	del	cerro	Las	Latillas,	Cerro	Viejo	y	cerro	del	Sacramento,	de	ahí	
el	origen	de	su	nombre,	que	aunque	sea	inexacto	refiere	a	la	forma	de	un	





























debajo de los caseríos de Cajititlán (Rubín, 1960).
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El	antiguo	hacendado	que	estuvo	a	cargo	de	 la	zona,	conocida	como	
Valle de Cedros, construyó un canal para sacar aguas del lago y destinarlas 
a	la	agricultura	de	riego	(maíz,	trigo	y	garbanzo)	fuera	de	la	propia	cuenca,	
hacia La Calera, La Capilla y Atequiza. Las aguas sobrantes fueron dirigidas, 
como	hoy,	hacia	el	río	Santiago.	La	extracción	de	agua	mermó	los	niveles	













A	mediados	del	siglo	xx se intentó desecar el lago de Cajititlán, para abrir 
nuevas	tierras	a	la	agricultura	que	fueran	ricas	en	humedad	y	nutrientes.	
Por	eso,	en	1948	el	lago	quedó	seco	por	completo	y	las	tierras	del	lecho	









1. No hay datos precisos de la superficie desecada en aquellos tiempos, pero de acuerdo con la carto-
grafía del inegi, se estima que se desecó hasta una tercera parte del lago.







nales antaño construidos para riego. La falta de agua en la región ayudó a 
revalorar	el	agua	retenida	en	los	embalses	y,	por	ello,	se	restauró	el	canal	
Cedros, que hasta la fecha aporta el agua del arroyo Los Sabinos (Rubín, 






























dades pesqueras, con apoyo de instituciones, reincorporan poblaciones de 
peces	para	continuar	sus	actividades	productivas	y	de	subsistencia	en	torno	
al	lago.	No	obstante,	se	han	perdido	especies	nativas,	entre	ellas	se	destaca	
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sinaloense. Todo esto ha propiciado un creciente interés sobre las tierras y 
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diversificada	 por	 la	 producción	 rural;	 600	hectáreas	 son	 de	 agricultura	
temporal	y	otras	300	están	habilitadas	para	agricultura	de	riego	(Chávez	
Hernández, 2010). 









en la parte poniente del lago de Cajititlán, hasta que se iniciaron las opera-
ciones	de	planta	de	tratamiento	de	aguas	residuales	de	Cuexcomatitlán,	en	





controlar las descargas. 
Las	actividades	agrícolas	de	la	ribera,	que	desde	los	años	setenta	aplican	

















ción de agua subterránea, sobre todo para uso público urbano e industrial. 
Además,	los	residuos	urbanos	(sólidos	y	líquidos)	han	aumentado	con	rapidez	
en	volumen,	lo	que	ha	hecho	difícil	su	adecuada	gestión.	La	infraestructura	


















al Cerro Viejo. 
Procesos generadores de conflictos en cajititlán
La	reciente	problemática	ambiental	en	la	ribera	de	Cajititlán	tiende	a	con-
vertirse	en	conflictos	relacionados	con	el	agua	del	lago,	con	el	desarrollo	
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agrícola	y	con	las	formas	de	gestión.	Los	ecosistemas	en	la	subcuenca	se	han	
deteriorado	a	lo	largo	de	la	historia,	conforme	se	ha	trasformado	la	vocación	










su territorio, en un lugar donde la agricultura y el agua juegan un papel 
preponderante	para	las	comunidades	ribereñas.
Uso y manejo del agua
El agua que se utiliza para los diferentes usos en la subcuenca de Cajititlán 
es	administrada	a	través	de	concesiones	que	otorga	la	Comisión	Nacional	
del Agua (conagua).	 Las	 aguas	 superficiales	 no	 son	 significativamente	
aprovechadas	para	uso	consuntivo	dentro	de	la	subcuenca	de	Cajititlán,	más	
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Todo	esto	se	vincula	de	manera	directa	con	el	lago	como	elemento	central	

















agua subterránea se dirige al uso público urbano (36%), una cuarta parte 
a	la	agricultura	(26%),	poco	menos	a	los	servicios	(23%)	y	le	sigue	en	im-
portancia	la	industria	(8%),	los	usos	múltiples	(6%)	y	pecuarios	(0.5%).	De	
acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua de la conagua, hay 
aproximadamente	251	pozos	registrados	en	el	área	de	estudio,	lo	que	suma	
un	volumen	anual	asignado	de	34’000,000	de	metros	cúbicos.	






2. Los niveles estáticos de aguas subterráneas en la población de San Miguel Cuyutlán y hasta Tlajo-
mulco, “varían de los 12 a 46 m, influenciados por la concentración del bombeo de los pozos para 
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El	reparto	del	agua	por	usos	indica	la	importancia	que	tiene	la	población	
urbana	en	la	demanda	de	agua.	En	las	comunidades	rurales,	predomina	el	














abastecimiento de agua potable, tal como lo demuestra la presencia de conos de abatimiento en 
dicha zona.” (conagua, 2009c: 17). Alrededor del lago, el nivel estático se halla entre los 20 y 
24 metros.
Gráfica 7.1 volumen de agua subterránea concesionada según tipo de uso
























Agrícola Servicios Industrial Múltiples Pecuario Doméstico
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si se considera que el recurso se acapara por unos cuantos (ajenos al lugar) 
con	base	en	propósitos	económicos,	con	lo	que	comprometen	el	futuro	de	
un	conjunto	de	actividades	básicas	que	han	realizado	históricamente	 los	
pobladores originarios del lugar. En este contexto, el agua concesionada 
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invernadero,	pérdida	de	la	biodiversidad	y	contaminación	por	agrotóxicos.	
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deforestación	propician	una	alta	fragilidad	de	los	ecosistemas	y	favorecen	
el	deterioro	continuo	y	sistemático	de	los	recursos	naturales.





de	 la	 agricultura	 industrial	 en	 la	 contaminación	de	 aguas	 superficiales	 y	
subterráneas,	más	los	lixiviados	contaminantes	al	lago,	deben	ser	asumidos	
en la categoría de agua delito.







ha	 afectado	 las	 condiciones	de	 vida	de	 los	pobladores	de	 la	 ribera,	 en	





la	 irregularidad	de	 los	 fraccionamientos	 (Gobierno	Municipal	 de	Tlajo-


















de la agricultura y la gestión pública y social. A continuación, se presentan 
estas	evidencias	de	acuerdo	con	el	mismo	esquema	organizativo.	
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en	2011	de	manera	participativa	con	propósitos	ambientales	y	sociales.	El	
agua,	en	suficiente	cantidad	y	calidad,	atrae	turismo	a	la	ribera	y	detona	











gionales. La infraestructura carretera que rodea el lago de Cajititlán es un 
circuito	que	 facilita	el	flujo	de	personas	y	 la	accesibilidad	de	 servicios	y	
mercancías	entre	los	pueblos	de	la	ribera	y	hacia	fuera	de	ella.	Este	factor,	
aunado a la difusión que han tenido los pueblos de la ribera de Cajititlán, 
favorece	el	flujo	diario	de	productos	agropecuarios,	el	turismo	y	la	pobla-
ción en general.
Por otro lado, dada la conexión hidráulica entre las cuencas de Cajititlán 
y	El	Ahogado,	la	Comisión	Estatal	de	Agua	(cea) propone que el lago de 
Cajititlán	reciba	 las	aguas	residuales	del	 sur	de	 la	zona	metropolitana	
de	Guadalajara,	que	serán	tratadas	en	la	planta	de	tratamiento	El	Ahogado.	






La conagua	 es	 otra	 instancia	 que	 incide	 en	 el	manejo	 del	 agua	 en	
Cajititlán. Es la instancia federal encargada de regular y gestionar el agua 
como	bien	de	la	nación,	pero	está	alejada	del	ámbito	municipal	y	comuni-
tario. Las concesiones de agua subterránea otorgadas por esta instancia se 
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El entorno del lago de Cajititlán da cuenta de experiencias que integran 
agricultura	 sustentable,	 trasformación	 de	 productos,	 comercio	 justo	 y	














con	 consumidores	urbanos.	Esta	 experiencia	 tiene	un	 relevante	 impacto	
en	 la	 comunidad	por	 la	mayor	 accesibilidad	de	medicamentos.	Además,	
desempeña	un	importante	papel	en	la	vinculación	entre	actores	locales	y	





En	 San	 José	 de	Buenavista	 existe	 otra	 experiencia	 de	 producción	 en	
agricultura	ecológica	con	certificación	internacional,	que	incluye	acciones	
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Es	importante	señalar	que	todas	estas	experiencias	se	encuentran	arti-




contrapeso a los efectos de la agricultura industrial.
Con todo, las experiencias en agricultura rural y periurbana presentes 
en	 la	región	dan	cuenta	de	 la	existencia	de	alternativas	 sustentables	que	
provienen	de	los	actores	sociales	locales	y	hacen	evidente	la	urgencia	de	





















Municipal de Desarrollo Urbano 2010, el Plan Municipal de Desarrollo 
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del lago, y se podría señalar que en dicho plan, el énfasis está puesto en el 
aspecto técnico y regulatorio. En el aspecto técnico se encuentra la rehabili-
tación	de	las	plantas	de	tratamiento	de	aguas	residuales,	la	implementación	
de	una	nueva	planta	de	tratamiento	en	San	Miguel	Cuyutlán	y,	por	lo	que	
concierne a las acciones regulatorias, se pone atención en regular las des-







Para originar un polo de desarrollo turístico en la región de la ribera de 
Cajititlán,	se	han	determinado	dos	programas	fundamentales:	la	creación	
de	infraestructura	que	abarca	movilidad,	imagen	urbana,	reordenamiento	











(acceso al agua, alcantarillado) que constituyan zonas de riesgos o áreas na-


















su integridad funcional fundado en su capacidad de carga, regeneración 
y	funcionamiento	de	los	geosistemas,	no	obstante	debe	tener	como	co-
rrelación	una	explotación	consciente	de	las	limitaciones	propias	de	todo	
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espacio	geográfico	para	no	comprometer	el	funcionamiento	o	mantenerlo	
por	periodos	indefinidos	[…]












Las	 políticas	 de	 restauración	 están	 dirigidas	 a	 revertir	 los	 problemas	
ambientales	o	su	mitigación	a	través	de	las	actividades	tendientes	a	la	
recuperación	y	restablecimiento	de	las	condiciones	que	propician	la	evo-











biental en la cuenca del lago de Cajititlán, que inició en 2009 y consiste 
en	impulsar	iniciativas	como	las	de	la	Red	de	Cajititlán	“Por	un	lago	lim-
pio”, en la que participan los cinco pueblos de la ribera del lago. Algunos 
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elementos	significativos	son	la	organización	de	los	diferentes	grupos	que	
componen	la	red	y	la	forma	de	tejer relaciones con otras organizaciones, por 
ejemplo,	la	Universidad	Politécnica,	las	cooperativas	de	pescadores,	el	iteso, 
la	Universidad	de	Guadalajara	y	el	Instituto	Tecnológico	de	Tlajomulco.	
Además,	 se	 trabajan	modalidades	 formativas	 que	 incluyen	 actividades	







iteso. Esta asociación ha diseñado una propuesta que incluye el autodiag-






lica,	 el	 crecimiento	urbano,	 el	 turismo	y	 el	flujo	de	 trasporte,	personas,	
mercancías	y	servicios.	El	lago	adquiere	relevancia	al	ser	reservorio	de	agua	


















una agricultura sustentable que aporte al desarrollo regional. Para fortale-
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FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA 
SUSTENTABLE EN LA COSTA SUR DE JALISCO: 
LA CONSTRUCCIóN DE ALTERNATIVAS DESDE 
EL QUEHACER CAMPESINO COTIDIANO
Peter R.W. Gerritsen, Pedro Figueroa Bautista, 
Víctor	M.	Villalvazo	López	y	Xóchitl	Cíhuatl	Castillo	Castro




de	 un	modelo	productivo	 basado	 en	 insumos	 externos	 agroindustriales,	
con	efectos	negativos	para	el	medio	ambiente	(véase,	por	ejemplo,	Guzmán	
Casado,	González	de	Molina	y	Sevilla	Guzmán,	2000).	Además,	en	diversos	
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En este contexto, resulta insoslayable la discusión sobre el futuro de la 
agricultura,	los	alimentos,	los	campesinos	y	los	indígenas	(Holt–Giménez,	












(Londoño Vélez, 2008; Gerritsen, 2010). Para la regulación del uso y el 
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manejo	de	los	recursos	naturales,	en	la	agricultura	sustentable	los	factores	










sión y conclusiones generales.





































Estados Unidos (Arroyo Alejandre, 1995). 






desarrollo	alternativo	que	pretende	 ser	más	 sustentable,	 justo	y	diverso,	
como	se	verá	en	seguida.




y suelo (Ochoa García, 2005). La agricultura tiene una larga historia en 

















rritsen y Martínez, 2010).
Relacionado	con	lo	anterior,	la	problemática	rural	marca	una	tendencia	
hacia	la	exclusión	de	los	actores	sociales	locales	de	las	actividades	agrope-












ción política rural” (2003: 310). Sus luchas se pueden localizar en la defensa 
de	las	estructuras	locales	(socioculturales,	organizativas	y	económicas)	y	en	
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el	control	sobre	diferentes	esferas	de	la	vida	cotidiana.	En	otras	palabras,	
estos	movimientos	tienen	como	objetivo	enfatizar	la	necesidad	de	enfoques	
































namentales	(ong) han desarrollado desde hace casi una década estrategias 
participativas	con	el	objetivo	de	articular	esfuerzos	y	acciones	colectivas	para	
el desarrollo de la agricultura orgánica. Esto incluye no solo las técnicas de 
saber hacer	(por	ejemplo,	la	elaboración	de	insumos	productivos)	sino	tam-
bién	la	generación	de	esquemas	de	comercialización	alternativos	(tianguis	y	
encuentros	campesinos)	(Villalvazo	López	et al, 2003; Morales Hernández, 
2004;	Figueroa	Bautista	et al, 2005; Gerritsen y Morales Hernández, 2007). 
Entre	estas	acciones	 se	 incluye	el	 trabajo	de	 investigación–acción	 im-







educación popular (Gerritsen y Morales Hernández, 2009). 
un poco de historia a vuelo de pájaro
Las experiencias que aquí se presentan tienen su origen en acciones de-








1. Se entiende aquí el desarrollo endógeno como un modelo que parte de los recursos naturales y las 











talleres y encuentros campesinos como espacios de cambio e intercambio
Los	talleres	y	encuentros	campesinos	impartidos	por	la	ldr	tienen	como	prin-
cipal	finalidad	el	impulsar	un	modelo	endógeno	de	agricultura	sustentable,	
en el que se utilicen los recursos y capacidades locales de los productores. La 




Los	 encuentros	 campesinos	 son	 espacios	 sociales	 construidos	 por	 los	









capacidades de los actores locales para llevar a cabo proyectos productivos propios, en donde existe 
un control por parte de los actores locales sobre el valor de la producción agropecuaria y forestal 
(Van der Ploeg, 1994; Gerritsen, 2002).
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cuadro 8.1 beneficios de los encuentros campesinos













Creación y validación de espacios 
sociales de intercambio de 
experiencias campesinas (validación 
del tianguis campesino y el trueque).
Empoderamiento social. 
Recuperación de la identidad 
campesina.
Recuperación de la cultura solidaria 
y comunitaria.    
Autonomía campesina.
Beneficios sociales
Fomento del ahorro 
mediante la 
utilización de 
recursos locales para 
la producción de 
insumos propios.
Disminución en la 
compra de insumos 
industriales.
Generación de 
alimentos sanos para 
el mercado y para el 
autoconsumo.
Aumento en el 
empleo.
Beneficios económicos
Disminución en el uso 





Disminución de riesgos 
de intoxicación por 
aplicaciones directas  
de agroquímicos o 
consumo de productos 





Reforzamiento de capacidades 
campesinas y del saber hacer.
Menos dependencia externa.
Recuperación del conocimiento 
que, se dice, es exclusivo de las 
empresas y de las universidades.
Valorización de recursos locales 
(estiércoles, esquilmos, tierras de 
diversos colores, suero de leche, 
melazas, yogurt, sangre, plumas, 
huesos, rumen lombricompostas, 
pulpa de café, etc).
Fomento de la organización 























en el saber hacer y en el saber entender.	Asimismo,	es	importante	fortalecer	
los	esquemas	de	comercialización	alternativos,	tales	como	el	tianguis	y	los	
trueques.





















interpretación de participación campesina y la oficial.	En	 los	programas	
gubernamentales,	el	involucramiento	del	campesino	se	empuja	por	las	ne-
cesidades	y	los	tiempos	de	las	instituciones,	bajo	esquemas	de	pasividad,	en	















se relacionan con la inseguridad de los propios productores para asistir 
























con base solo en la buena disposición, la asistencia y los propios recursos 










































producto	en	el	 trueque,	para	que	 la	otra	persona	pueda	 intercambiar	su	
bien	(que	vale	la	mitad)	y	pagar	el	otro	50%	en	recursos	monetarios.	De	




























de	 la	agricultura	sustentable	y	el	comercio	 justo	en	 la	región	Costa	Sur.	
Queda	claro	que	existe	un	potencial	enorme	para	seguir	avanzando	en	este	
quehacer.	Al	mismo	tiempo,	es	importante	tener	presente	que	estas	expe-












tifuncionalidad de la agricultura, cuya conceptualización surge a partir del 
reconocimiento	de	 la	problemática	rural	y	 los	debates	sobre	 las	posibles	
alternativas	(Rodríguez,	2001;	Morales	Hernández,	2004).	El	tema	de	la	
multifuncionalidad	como	uno	de	 los	nuevos	caminos	hacia	el	desarrollo	
rural sustentable se originó en los países europeos (Atance Muñiz, Bardají 
Azcarate y Tió Saralegui, 2001),	pero	ahora	tiene	mucha	relevancia	para	los	




zonas rurales (Bonnal et al, 2003; Gerritsen, Leclert y González, 2007, 
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productividad,	además	de	mejorar	la	calidad	de	los	suelos.	Por	otra	parte,	
permiten	recuperar	una	forma	de	producción	propia	y	libre,	ligada	a	las	







de estrategias adecuadas para la gestión de su propio desarrollo. Podrían ser 
replicados	con	facilidad	en	diversas	regiones	rurales	del	país.









































Zapatista	de	Liberación	Nacional	 (ezln)	 del	 primer	día	de	1994	y	que	
años	más	 tarde,	en	2006,	 tuvo	una	 importante	retroalimentación	con	el	
movimiento	de	la	Asamblea	Popular	de	los	Pueblos	de	Oaxaca	(appo), solo 
por	aludir	a	los	movimientos	que	dada	su	magnitud	han	sido	conocidos	y	
















1. Paradójicamente, muchos analistas mexicanos de los movimientos sociales no les otorgan mayor 
importancia justo porque se han negado a entrar en las lógicas estatales e institucionales.




puede aprender y conocer de las realidades, entonces se debe aceptar que 
esta	especie	de	teoría	del	conocimiento	debe	estar,	si	pudiera,	en	constante	
trasformación,	tal	como	sucede	en	las	realidades	sociales.	No	se	puede	dar	
por	hecho	que	 todos	 entienden	que	 tales	 trasformaciones	 constantes	de	
la	realidad	son	realizadas	sobre	todo	por	la	acción	y	las	iniciativas	de	los	











La noción movimiento social
Por	fortuna,	se	han	ido	superando	las	aludidas	definiciones	eurocéntricas	
y	 nortecéntricas	 que	por	 varias	 décadas	 impidieron	 analizar,	 observar	 y	
acercarse	mejor	 a	 la	 complejidad	de	 los	 sujetos	 sociales	 colectivos	 y	 sus	
prácticas	políticas	en	América	Latina.	Hoy,	por	ejemplo,	atendiendo	a	su	
composición	social	cuando	se	habla	de	movimientos	sociales,	de	manera	
genérica se dice los de abajo, y ahí se coloca a
[...]	ese	amplio	conglomerado	que	incluye	a	todos,	y	sobre	todo	a	todas,	
quienes	sufren	opresión,	humillación,	explotación,	violencia,	margina-
ciones	 [...	 y	que]	 tienen	un	proyecto	estratégico	que	no	 formulan	de	
modo	explícito,	o	por	 lo	menos	no	lo	hacen	en	 los	códigos	y	modos	
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diquen	públicas,	críticas,	populares	y	formadoras	de	agentes para el cambio 
social.	Se	podría	afirmar	que	más	que	agentes	de	cambio	social,	lo	que	las	
universidades	públicas	producen	ahora	son	agentes	para	la	reproducción	
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del	sistema,	y	su	criticidad	se	limita	básicamente	a	señalar	las	deficiencias	
evidentes	de	la	democracia	liberal	y	los	efectos	que	estas	provocan	en	la	






establecer una relación sujeto–sujeto
Todavía	es	común	que	en	las	clases	de	metodología	en	ciencias	sociales	y	



















2. Expresión utilizada por un académico de la Universidad de Guadalajara (del Centro Universitario 
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sujetos y territorios
Aún ahora hay quienes siguen creyendo a pie juntillas la tesis de Karl 
Marx	de	que	la	clase	obrera	es	el	“sujeto	de	la	historia”;	la	clase	social	
llamada	o	destinada	a	hacer	la	revolución	o	el	cambio	social.	Hace	apenas	
pocos años se concedió reconocer que los indígenas se constituyeron en 
sujetos	centrales	de	la	historia	y	del	presente–futuro	en	América	Latina.	Por	
supuesto, hay quienes siguen dudando o solo lo reconocen en el discurso. Los 






tener sus territorios y sus bienes o recursos naturales. El despojo ha sido una 
vieja	y	sistemática	práctica	del	capital,	así	como	de	parte	de	los	indígenas	
su	defensa,	cuidado	y	recuperación.	No	es	solo	la	defensa	de	la	tierra,	que	








aprender sus lenguas (el castellano y el inglés, entre otras) y sus leyes. Lo han 
aprendido	tan	bien	que	supieron	resistir,	sobrevivir	y	hoy	están	logrando	
tomar	la	iniciativa	política	desde	su	propia	perspectiva.	
de Ciencias Económico Administrativas, cucea), durante una reunión de la Asamblea de Afectados 
Ambientales en la comunidad de Ex Hacienda de Lazo, municipio de Zapopan, Jalisco.
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Los conceptos y las palabras
A pesar de tanta teoría, de tanta palabrería, 













el desarrollo,3 la aplicación de conceptos acuñados para otras realidades, 
han distorsionado la lectura de esos espacios donde los sectores populares 
oscilan entre la rebelión, la dependencia del caudillo y la búsqueda de pre-
bendas del Estado. [Es por ello que] se insiste en considerar a las barriadas 
como	una	suerte	de	anomalía,	casi	siempre	un	problema	y	pocas	veces	
como	espacios	con	potencialidades	emancipatorias	(Zibechi,	2008:	21).




3. Esta confianza en el progreso y el desarrollo se puede encontrar incluso en varios textos de Marx, 
acérrimo enemigo del capital. De forma breve, pero contundente, una crítica a esta noción aún 
predominante se encuentra en Castoriadis (1994). 
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Objetividad, neutralidad y toma de posición





los procesos y prácticas insurgentes de los sujetos sociales. En esta línea, 
“el	investigador	tenía	que	asemejarse	lo	más	posible	a	un	hombre	(o	mujer)	
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dos	en	dirigentes	sociales,	sin	asumirse	como	sujetos	sociales,	igual	que	con	
quienes	se	vincula	o	investiga.




que se propone es bajarle	a	la	arrogancia	científica	universitaria	o	cualquier	












Investigación militante, investigación acción y participativa, 
investigación comprometida, investigación colaborativa,
investigación activista, etcétera
Ya	existen	muchas	formas	de	nombrar	aquellas	prácticas	investigativas	que	






4. Se puede sugerir la lectura del libro de Carlos Lenkersdorf (2008).  



























5. James C. Scott se ha dedicado en su obra general a mostrar múltiples ejemplos de pueblos de di-
versas partes del mundo que han sabido resistir y mantenerse al margen del estado, o que se fugan, 
se escapan, se invisibilizan cuando ven que el estado se acerca y los acecha. Respecto de la obra de 
Scott, véase Gómez Carpinteiro (2011).
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